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DUNNl!::ES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTE 
Importations du mois de juillet 1968 
Einfuhren des Mon~ts Juli 1968 
Importazioni del mese di Luglio 1968 
Invber van de maand juli 1968 
RECENTE G~GEVENS 
B.R.DEUTSCHLAND 
lmportations du mois de 
juillet 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTT 
- PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Frumento dure - Durum tarwe 
Autre blé - Andere Weizen 
Altro frumento - Andere tarwe 
Seigle 
-
Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mafs -Mais 
Granoturco - ~!ars 
Aubes céréales - Andares Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
B. R. U E U T S C H L A N D 
Einfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
20.022 
-
116.832 .56.8.57 
}.38.5 3-38.5 
10.5-906 73.00.5 
21.966 7-2.52 
210.705 30 • .587 
11.449 18? 
Import~zioni del mese di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
France 4.5.738 
Ne der land 6.80.5 
U.E.B.L./B.L.E.U. 4.314 
France 2 • .582 
Nederland 803 
France 67.796 
Nederland 2-9.53 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.2.56 
France 6.402 
Ne der land 79.5 
U.E.B.L./B.L.E.U. .5.5 
France 30-.526 
Italie 61 
l!lrance 100 
Italie 7~ Ne der land 
Invoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton f • • • .
EXTRA CEE/EWG/Em 
TOT. PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
20.022 
u.s.A. 5·578 
Canada 14.444 
.59-97.5 
Suède 9-887 
u.s.A. 21-343 
Canada 26.10} 
-
- -
32-901 
Royaume-Uni 20.338 
Suède 266 
u.s.A. 9·237 
14.714 
Royaume-Uni 4.361 
Suède 2·1.59 
Argentine 2.0.50 
Australie 3-247 
180.118 
Rép. Sud Afr. 53-261 
u.s.A. 99-022 
Argentine 19-989 
11.262 
u.s.A. 3.5.5 
Argentine 10.104 
Australie n4 
Importations du mois de juillet 1968 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
Jungmasthühner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Ande re Hühner, nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollastre 
non in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von Hühners 
Pezzi e parti di galli, gal li ne, 
polli e pollastre 
S!:ukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
t!ova in guscio 
Eieren in de schaal 
Truies de boucherie (nombre) 
Schlachtsauen (Stück) 
Scrofe (da macello) (numero) 
Zeugen (slachtdieren) (stuk) 
Autres porcs (nombre) 
Andere Schweine (Stück) 
Altri suini (numao) 
Anders varkens (stuk) 
B. R. D E U T S C H L A N D 
Einfuhren des Monats 
Juli 1968 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
11.932 11.883 
771 762 
1.605 915 
6.539 6.383 
14.544 113 
10.373 10.290 
Importazioni del mess di 
Luglio 1968 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
France 37? 
Italia 52 
Ne der land 9.656 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.798 
France 333 
Nederland 375 
U.E.B.L./B.L.E.U. 54 
France 5 
Italie 140 
Nederland 721 
TT.E.B.L./B.L.E. tr. 49 
France 109 
Ne der land 3·705 
U.E.B.L./B.L.E.U. 2.489 
Nederland 99 
U.E.B.L./B.L.E.U. 14 
Nederland 2.208 
U.E.B.L./B.L.E.tT. 8.082 
TOT. 
49 
9 
690 
156 
14.431 
83 
Invoer van de maand 
juli 1968 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . • . .
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LnNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
Danemark 16 
Danemark 8 
u.s.A. 666 
Danemark 32 
Danemark 14.431 
Danemark 83 
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I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1G61>, 1G6G 
suivant paya de provenance 
ou de destination 
VeC\UX 1 t,tUrillon2 et bou-
villons, sénisses (desti-
n~s à l'abattage) 
noeufs et vaches (desëi-
nés à l'abattage) 
Taurenux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigér~e, con~elée 
Lait et cr.me de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et cr•me de 
lait à l'état solide, 
non aucrÉ's 
Lait et cr.me de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et cr.me de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
II.~ 
{Importations et expor-
tations trimestrielles) 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses {à l'ex-
clusion des animaux de 
race pure) 
INHALT 
Monatliche mengenm~saige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967 1966. 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I, B.R.DEUTSCHLAND 
Kalber und Jun~rinder 
(nur Sc'Jlachttiere) 
Ochaen und liühe {nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur 3chlacht-
tiere) 
Rind- und Kalbfleisch 
frisch, gekühlt, gefroren 
1-!ilch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere ~tllch und andere 
Rnhm, fest, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und '<uark 
II. FRANKREICH 
{Dreimonatliche Ein- und 
Ausfuhren) 
Kilber und Jungrinder 
{ausschlieaslich rein-
raasige Tiere) 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI ~ ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1963, 1969 
dei paeai di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERJL.NIA 
Vitelli vitelle, torelli, 
giovenchi e giovenche (da 
mace llo) 
Buoi e vacche (da 
macello) 
Tori (da macello) 
Carne bovàna, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intcro in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conaervati altrimenti, 
aenza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
II. FRANCIA 
{Importazioni e esporta-
zioni trimeatrali) 
Vitelli e vitelle, to-
relii, giovenchi e gio-
venche {escluai quelli 
di razza pura) 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 196!!, 1969 
volgens landen van herkomat 
of bestemming 
I, B.R.DUITSLAND 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(alnchtdieren) 
btieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren' 
Verse melk en room 
Volle melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder 
suiker 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Boter 
Kaas en wrongel 
II;FRANKRIJK 
(Driemaandelijkse in- en 
uitvoer) 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(met uitzondering van 
zuiver ras) 
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INVOER UITVOER 
2 
3 
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6 
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9 
10 
11 
12 
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14 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Boeufs et vaches (à l'ex 
clusion des animaux de -
race pure) 
Taureaux (à l'exclusion 
de ceux de race pure) 
Viande bovine, fra1che 
réfrigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre, 
non sucré 
Autre lait et crè:ne de 
lait à l'état solide, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
non sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
III.~ 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés ~ l'abattage) 
1aureaux(destinés à 
l'abattO<'I;e) 
Viande bovine, fraiche, 
réfrigérée, congelée 
INRALT 
Monatliche mengenmassige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
Ochsen und Kühe (aus-
schliesslich reinrassigs 
Zuchttiere) 
Stiere (ausschliesslith 
reinrassige Zuchttiere) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, ge-
froren 
Milch und Rahm frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
Milch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
Milch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
III. IT .\LIEN 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
St iere (nur Schlacht-
tif're) 
~ind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekUhlt, gefrore 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Buoi e vacche (esclusi 
quelli di razza pura) 
Tori (esclusi quelli di 
razza pura) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e congelata 
Latte e crama di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte alla stato solide 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati altrimenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte, 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
III. IT,~LIA 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi e gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
rori (da macello) 
Carne bovina, fresca, 
refrigerata e con~elata 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968, 1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Ossen en koeien (met 
uitzondering van deze 
van zuiver ras) 
Stieren (met uitzonderi~ 
van deze van zuiver ras) 
Rundsvlees, vers, ge-
koeld of bevroren 
Verse melk en room 
Velle melk in vaste 
vorm zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder 
suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room, niet 
gesuikerd 
Verduurzaamde melk en 
room, met suiker 
Bot er 
Kaas en wrangel 
III.~ 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
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28 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967, 1968, 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crème de lait 
à l'état frais 
Lait entier et cr8me de 
lait à l'ét~t soli~e, 
même sucrés 
Lait écreme a l'état so-
lide, même sucré 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, 
même sucrés 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
IV. PAYS-BAS 
Veaux, taurillons et bou-
villons, génisses (des-
tinés à l'abattage) 
Boeufs et vaches (des-
tinés à l'abattage) 
Taureaux (destibés à 
l'abattage) 
Viande bovine, fraîche, 
r~frigérée, congelée 
Lait et crème de lait à 
l'état frais 
Lait entier en poudre 
non sucré 
Autre lait et crème de 
l3it à l'état solide, 
non sucr~s 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1&68,1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
~~lch und Rahm, frisch 
Vollmilch und Rahm fest, 
auch gezuckert 
Magermilch fest, auch 
gezuckert 
Milch und Rahm anders 
haltbar gemacht, auch 
gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
IV, NIEDERLANDE 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlacht-
tière) 
Rind- und Kalbfleisch, 
frisch, gekÜhlt, ge-
froren 
Milch und Rahm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
gezuckert 
Andere Milch und anderer 
Rahm, fest, nicht ge-
zuckert 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967,1968, 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero e crema di 
latte allo stato solido 
anche con zucchero 
Latte scremato allo stato 
solido, anche con zuc-
chero 
Latte e crema di latte 
conservati altrimenti, 
anche oon zucchero 
.!:lu,.-ro 
Formaggi e latticini 
IV.PAESI BASSI 
Vitelli e vitelle, to-
relli, giovenchi, gio-
venche (da macello) 
Buoi e vacche (da 
mace llo) 
Tari (da macello) 
Carne bovina, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere, 
senza zucchero 
Altro latte e crema di 
latte allo stato solide 
senze zucchero 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967, 1968 ,1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Verse melk en room 
Valle melk en room in 
vaste vorm ook indien 
gesuikerd 
Afgeroomde melk in vaste 
vorm ook indien gesuikerd 
Anders verduurzaamde 
melk en room, ook indien 
gesuikerd 
Bot er 
Kaas en wrangel 
IV. NEDERLAND 
Kalveren, jonge stieren 
jonge ossen, vaarzen 
(slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Valle melk en raom in 
vaste vor~, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1967' 1968' 1969 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Lait et crL~e rle lait 
c0nservés ~utreMent, non. 
sucrés 
Lait et cr:·~c Je Ja3t 
conserv.! -:, .uer~::; 
!_1e urre 
v. u.:,;.3.L. 
Veaux, tBurillons, et bou-
villons, génisses (destiné 
à l'abattage) 
Boeufs et vaches (desti-
nés à l'abattage) 
Taureaux (destinés à 
l'abattage 
Viande bovine, fraîche, 
réfrigér~e, con~elée 
Lait et erome de lait à 
l'ét;;t frais 
Lait entier en poudre 
r.on sucrr) 
.. utre l~it et cr~:.w de 
lait~ l'ét~t solide, 
n()n sucr·~s 
Lait et crème de lait 
conservés autrement, non 
sucrés 
Lait et crème de lait 
conservés, sucrés 
Beurre 
FromBge et caillebotte 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1967, 1968, 1969 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
liilch und Rnh>:., anders 
ho.Jtbar l'"e.1cc~'t, nicht 
gezuckert 
dilch ur.d !le hu:, hal tb ar 
eecracht, ge~uckert 
.,ut ter 
;:ase und r;uark 
v. JJ.L.w.u. 
Kalber und Jungrinder 
(nur Schlachttiere) 
Ochsen und Kühe (nur 
Schlachttiere) 
Stiere (nur Schlachttiere) 
Rind- und Knlbfleisch, 
frisch, gekühlt, gefroren 
idlch und Rnhm, frisch 
Vollmilchpulver, nicht 
:;e~uckert 
:,ndere ,.,ilch und anderer 
ibhm, fest, nicht ge-
zuckert 
~ülch und Rahm, anders 
haltbar gemacht, nicht 
gezuckert 
l•ülch und Rahm, haltbar 
gemacht, gezuckert 
Butter 
Kase und Quark 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1967, 1968 ' 1969 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Latte e crema di Jatte 
conservati altri:ïenti, 
senza zucche,..o 
Latte e cre~e di latte, 
conservnti, con nucchero 
3urro 
.formaggi e latticini 
V. U.E.B.L. 
Vitelli e vitelle, torell~ 
giovencht e giovenche 
(da macello) 
Buoi e vacche (da macellb) 
Tori (da macello) 
Carne bovins, fresca, re-
frigerata e congelata 
Latte e crema di latte 
freschi 
Latte intero in polvere 
Ger .. ~u. zucchero 
.u tro lat te e cre ma di 
latte, allo stato solido 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati altrinenti, 
senza zucchero 
Latte e crema di latte 
conservati, con zucchero 
Burro 
Formaggi e latticini 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1967,1968,1969 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde ~elk en room 
met sujker 
3oter 
Kaas en wrangel 
V. B.L.E.U. 
Kalveren, jonge stieren, 
jonge ossen, vaarzen 
( slachtdieren) 
Ossen en koeien 
(slachtdieren) 
Stieren (slachtdieren) 
Rundsvlees vers, gekoeld 
of bevroren 
Verse melk en room 
Volle melk èn roora in 
VJ..ste vor1n, zonder suiker 
Andere melk en room in 
vaste vorm, zonder suiker 
Anders verduurzaamde 
melk en room zonder suiker 
Verduurzaamde melk en room 
met suiker 
Bot er 
Kaaa en wrangel 
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IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
B.R. D EUT S C H LA ND 
2 
lmporta.tions memru.elles (nombra) 
Veaux, taurillons, bouvi1lons 1 genisses 
fil.,Rtinés à. 1'a.ba.tt.....a) -
cie 1 aua 1 cial uit 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
POLOGNE 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 19~g 196 
1 
- 11 
-
-
-
194 
236 
1.810 
236 
2.015 
749 
58 
186 
-
-
-
345 
175 
-
-
-
-
11 
-
1.291 
233 
1.527 
2.248 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Mona.tliche Einfuhren (Stüok) 
Kii.lber und Jungrinder (nur 
Soh1a.chtt iere) 
Il III IV 
51 26 15 
- - -
- - -
- - -
- - -
400 1 .133 490 
492 444 73 
1.449 1.706 1.041 
543 470 88 
1.849 2.839 1.531 
442 495 209 
-
23 25 
435 - -
- - -
110 93 -
- - -
186 405 350 
144 44 166 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
2 
-
- -
13 
1.173 995 559 
144 67 204 
1.716 1.465 647 
1.993 2.906 1.735 
Importa.zioni mensi1i (numero) 
Vite11i e vitelle 1 tors11i 1 giovenchi 
e giovenohe (da. ma.cello) 
v VI VII VIII 
- -
1 
-
18 12 
- - - -
- -
15.304 8.862 1.516 1.433 
842 642 
171 119 902 1.447 
1.005 998 
15.475 8.981 2.419 2.880 
~.865 1.652 
-
61 5 -
8 20 
- - - -
- -
- - - -
- -
185 187 157 357 
174 150 
- - - -
-
-
- - - -
- -
- -
24 5 
35 
-
185 248 186 362 
217 170 
15.660 9.229 2.605 3.242 
2.082 1.822 
Ma.a.nde1ijkse invoer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen 
va.a.rzen isla.chtdierenl 
IX x XI XII 
37 33 51 42 
- - - -
1.483 1.418 1.327 790 
908 1.027 547 861 
2.42!3 2.478 1.925 1.693 
20 
- -
27 
- 3.395 6.556 2.206 
- - - -
106 137 121 218 
- - - -
- - - -
- - 5 17 
126 3.532 6.682 2.468 
2.554 6.010 8.607 4.161 
1 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaohes (destinés à l'abattage) 
cie 1 aus 1 ela 1 uit 1 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L,jB,L,E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENT, 1968 
1969 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
SUEDE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
19é7 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 1969 
B.R. DE U T S C H L A ND 
Monatliche Einfuhren (Stüok) 
Ochsen und Kühe (nur Sohlaohttiere) 
I II III IV 
10 71 10 
-
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
16 - - -
- - - -
- - - -
10 71 10 
-
16 
- - -
6.642 4·957 6.292 4o477 
15.524 13.234 17.816 6.707 
709 616 
- -
-
- - -
169 246 209 273 
69 37 128 1.369 
- - - -
- - -
238 
- - - -
- - - -
2.075 1.245 366 
-
-
- - -
1 15 10 
-
-
- -
10 
9·596 7.079 6.877 t·750 15.593 13.271 17.944 o344 
9.606 7.150 6.887 4·750 
15.609 13.271 17 ·944 8.344 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.360 
6.245 
-
-
180 
1.669 
- 860 
-
-
-
-
- 2 
~=1~ 
3.540 
8.796 
Importazioni mensUi (numero) 
Buoi e vaoohi (da maoello) 
VI VII VIII 
- -
48 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
48 
-
4·538 1.583 3.883 
9.466 
- - -
-
92 204 228 
1.750 
- - -
797 
- - -
-
- - -
-
-
12 2 
18 
~.630 1 .031 1.799 4.113 
4-.630 1.799 4.161 
12,031 
IX 
142 
-
-
-
142 
2.648 
-
103 
-
-
-
-
2.751 
2.893 
Maandelijkae invoer (stuka) 
Ossen en koeien (slaohtdieren) 
x XI XII 
54 99 28 
- - -
- - -
- - -
54 99 28 
8.256 5.282 473 
- - -
103 120 132 
- - -
1 
- - -
- - -
-
12 
-
8.359 5·414 605 
8.413 5.513 633 
J 
4 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (Stück) Importazioni mens111 (numero) Maandelijkse invoer (stuka) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da mace11o) Stieren (slachtdieren) 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 133 171 158 74 73 83 108 31 61 115 208 155 
FRANCE 1968 118 75 103 94 42 38 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - -
1969 
1967 13~ 171 158 74 73 83 108 31 61 115 208 155 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 118 75 103 94 42 38 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 4.868 4·176 3.666 1.409 - 362 276 - - 9 20 -DANEMARK 1968 
- 57 217 159 80 164 1969 
1967 157 437 - 76 - - - - - - - -
IRLANDE 1968 - -
- - - -
1969 
1967 27 - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 13 
- - -
2 17 
1969 
1967 2.308 1.31 2.006 1.913 910 1.187 669 1.734 1.034 833 882 1.388 
HONGRIE 1968 
1969 
1.692 1.358 351 1.686 1.793 1 .119 
1967 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1968 - - - - - -
1969 
1967 172 225 178 
- - - -
- - - - -
ROYAUME UNI 1968 
- - - - - -
1969 
1967 
-
101 12 
- - - -
10 
- - - -
AUTRES PAYS 1968 6 
- -
1 25 69 
1969 
1967 7·532 6.250 5.862 3.398 910 1.549 945 1.744 1.034 842 902 1.388 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.711 1.415 568 1.846 1.900 1.369 1969 
1967 7.665 6.421 6.020 3.472 983 1.632 1.053 1.775 1.095 957 1.110 1,543 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.829 1.490 671 1.940 1.942 1.407 
1969 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine, fratohe, réfrigérée, 
é oongel e 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
URUGUAY 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh, frisch, ge-
k!ihlt f , ge roren 
I II III IV 
5·456 4.582 5·430 5·403 
6.907 6.263 9o318 7.818 
- -
- -
-
-
19 20 
226 
-
184 1.28z 
885 863 1o543 1.97 
59 55 167 277 
197 174 197 116 
5·741 4.637 5.781 6.965 
1·989 7o300 11.077 9·930 
401 356 415 200 
1.477 321 681 335 
7.769 2.184 4·755 3.892 
1.347 2.866 1.085 1.713 
66 8~ 535 12 17 77 174 
25 13 27 14 
- - -
-
236 334 710 461 
"'40 267 293 348 
8.497 2.890 6.442 4·579 
2.981 3o542 2.136 2.570 
14.238 7.527 12.223 11.544 
10.970 10.842 13.213 12.500 
-
-
Importazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresoa, re-
fri :1; 1 :1; gera a e conge a a 
v VI VII 
6.076 6.339 6.918 
7o72 8.320 
- -
20 56 
2.218 2.865 2.626 
2.64 2.395 
441 541 504 
333 414 
8.735 9·745 10.04tl 
10.71 11.185 
n: 100 11 
742 390 
600 4·394 2.250 
832 1.580 
15 97 195 
26 13 
10 -
- -
335 ol3 564 
484 281 
1.062 5.214 3.020 
2.084 2.264 
9·191 14.959 13.068 
12.801 13.449 
VIII 
7.031 
-
1.613 
363 
9.007 
219 
1.041 
154 
2tl 
378 
l.tl20 
10.827 
Maandelijkse invoer (tl 
Rundvlees, vers, gekoetd 
0 f b evroren 
IX x XI 
6.630 6.016 6.841 
- - -
1.301 1.457 1.219 
376 435 353 
tl.307 7.90tl tl.413 
115 256 767 
750 5 649 
5 - 1 
14 - -
238 ~P2 296 
1.122 543 1.713 
9·429 8.451 10.126 
s 
XII 
6.674 
-
l:OU 
99 
7otll6 
2.127 
602 
5 
-
212 
2.946 
10.762 
6 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et orème de lait à l'état frais 
aus 1 da 1 uit 1 
I lf T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U,E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
AUTRES J:'AYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Miloh und Rahm, frisch 
I II III 
4.098 4.301 5·479 
4.152 4.664 4.838 
- - -
- - -
-
- . 
-
- - -
- -
-
- - -
4·098 4.301 5·479 
4·152 4.664 4.8)8 
43 43 43 
-
10 
-
1 
-
6 
24 1 1 
44 43 49 
24 71 1 
4·142 4·344 ,.528 
4·176 4.735 4.839 
IV 
3.700 
5·254 
-
-
-
-
-
-
3.700 
5·254 
87 
-
{ 
96 
1 
3.796 
5·255 
v 
5·052 
4·751 
-
-
-
-
-
-
5.052 
4·751 
43 
56 
- 1 
43 
57 
5.095 
4.808 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte fresohi 
VI VII VIII 
5·534 4·359 4ofltl5 
2.739 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
5·534 4·359 4.685 
2.739 
43 - 43 
56 
-
12 40 
194 
43 12 83 
250 
5·577 4·371 4·768 
2.989 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
IX x XI 
5.198 5.411 2.227 
- - -
- - -
- - -
5.198 5.411 2,227 
87 - 101 
1 1 T 
88 1 102 
5.286 5.412 2.3a9 
XII 
4.320 
-
-
-
4,32( 
15 
-r 
1 
4.336 
cie 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non suoré 
aus 1 cia 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
tTALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
19(i6 
1969 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
I 
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Vo1lmi1ohpulver nioht gezuokert t 
II III IV 
477 453 1.927 286 
104 232 496 552 
- - -
-
-
10 
6o 120 585 5 
20 150 405 40 
320 148 166 100 
-
1 0 
-
677 721 2.706 391 
124 382 1.001 602 
230 295 1.414 67 
40 167 140 63 
- - -
15 10 
-
16 
- - -
- - -
61 76 246 122 
1 20 
-
1 
291 371 1.660 189 
56 197 140 102 
1.168 1.092 4.368 56o 
16o 579 1.141 704 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in po1vere senza zuoohero 
v VI VII VIII 
60 585 597 376 
516 1.657 
- - - -10 10 
1 - - -
-
-
30 20 25 25 
-
20 
5~-g 6o; 622 401 1.66 
115 55 160 30 
120 140 
- - - -
-
10 
- - - -
- -
-
1 41 62 
21 1 
115 56 201 112 
141 151 
206 661 823 513 
667 1.838 
Maandelijkse.invoe~ (t) Vo11e mè~K en rtiom 1n vas• vorm, 
zonder auiker 
IX x XI XII 
301 648 791 1.942 
- - - -
6o 20 
- 305 
-
56 20 
-
361 726 611 2.247 
55 65 160 385 
- - -
10 
- - - -
30 25 30 
-
85 90 190 395 
466 816 1.001 2.642 
7 
8 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non suoré 
aua 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE1EWQ/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE1EWG/EEG 
DANEMARK 
u.s.A. 
NOUVELLE ZELANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
i~~~ 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Andere Miloh und anderer 
Rahm,fest,nioht gezuokert 
I II III 
3.242 822 592 
40 20 43 
- - -
- - -
610 739 878 
587 722 505 
107 295 156 
- - -
3·959 1.856 1.626 627 742 548 
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
261 
- - -
288 1.588 4.074 
- - -
288 1.588 4·335 
- -
-
4·~~7 a.444 5.961 627 742 548 
IV 
97 
20 
-
-
669 
475 
34 
60 
Boo 
555 
-
-
-
-
20 
-
1.609 
-
1.629 
-
2.429 
555 
Impcrtazioni meneili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
stato solido, senza zuoohero 
v VI VII VIII 
- 40 8o 20 
35 90 
- - - -
- -
904 1.340 497 542 
698 719 
- - - -
240 100 
904 1.38o 577 562 
973 909 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
181 
-
223 51 
-
11 
181 
-
223 51 
-
11 
1.085 1.38o aoo 613 
973 920 
:.!aandelijkse invoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vo:rm, zonder suiker 
IX x XI 
110 20 40 
- - -
437 497 534 
- - -
547 517 574 
- - -
- - -
- - -
-
297 
-
-
297 
-
547 814 574 
XII 
77 
-
560 
-
637 
-
-
-
11 
1 
64fl 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
T.ait et creme de lait conservés 
utrement non sucrés a 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E,U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
196<l 
B. R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe Einfuhrsn (t) 
Milch und aahm, anders ha1tbar 
gemacht nioht gezuokert 
' 
I Il III IV 
544 650 1.091 1.387 
1.264 2.071 2.765 1.598 
- -
- -
-
- - -
3.498 3.867 6.933 3.592 
2.125 3.343 4.871 4.147 
- - -
-
-
- - -
4.042 4.517 8.024 4·979 
3.389 5·420 7.636 5·74:5 
- -
29 -
29 43 14 43 
4·042 4·517 8.053 4·979 
3.418 5.463 7.650 5.788 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonservati 
altrimenti senza zuoohero 
v VI VII VIII 
630 1.272 1.159 858 
2.181 3.711 
- - - -
- -
2.894 3.928 3.318 3.358 
4·492 4·099 
- - - -
- -
3.524 5.200 4·471 4.216 
6.673 7.870 
29 15 15 2!1 
- -
3.553 5.215 4·492 4·245 
6.673 7.870 
Maandelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room zonder s 1k 
' 
u er 
IX x XI 
796 2.430 1.368 
- - -
3.707 3.728 3.707 
-
- -
4·503 6.158 5.075 
<!!1 !~ 15 
4·532 6.173 5.090 
9 
XII 
2.319 
-
6.982 
-
9.301 
43 
9.344 
10 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
rè 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) MaandeliJ.kse invoer (t) 
lait et c me de lait conserves sucres Milch und Rahm haltbar gemaoht 1gezuckert Latte e crama di latte conservat}. c2n Verduurzaam e melk en room met e~~-
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
FRANCE 1968 
-
- - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - 1 
ITALIA 1968 
- - - - - -
1969 
1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 18 
NEDERLAND 1968 7 35 25 22 11 20 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - -
- - - -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 19 29 32 28 21 30 29 13 23 31 19 19 1968 7 35 25 22 11 20 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2 - - - - - - - - - - 3 
DANEMARK 1968 16 -
-
- - -
1969 
1967 
- -
1 1 11 - - 8 - - 11 -
AUTRES PAYS 1968 1 - 5 8 - -
1969 
1967 2 
-
1 1 11 
- -
B 
-
-
- 11 3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 17 - 5 8 - -1969 
1967 21 29 33 29 32 3< 29 21 23 31 30 22 
TOTAL/ INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
24 35 30 30 11 20 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Beurra 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUEDE 
AUSTRALIE 
~!CUVELLE ZELANDE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
1968 
1969 
19~7 
-
1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
-1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 -
1968 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
1968 -
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
545 528 729 
463 539 745 
- -
- -
41 42 84 
25 50 44 
- -
- -
586 g10 813 
488 5 9 789 
243 214 231 
138 109 111 
10 7 
10 5 15 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
28 
- -
57 89 
271 224 238 
148 171 215 
857 794 1.051 
636 760 1.004 
IV v 
616 603 
711 684 
- -
- -
36 39 
49 47 
- -
- -
652 
760 
642 
731 
197 223 
130 136 
2 9 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
76 25 
30 4 
275 257 
160 140 
927 899 
920 871 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
701 567 633 
619 
- - -
-
42 
43 
34 35 
- - -
-
li~ 601 668 
195 149 182 
109 
5 - 5 
20 
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
3 - 4 
40 
203 
169 
149 191 
946 750 859 
831 
IX 
-
-
-
-
-
-
676 
35 
711 
159 
6 
165 
576 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot ar 
x XI 
702 717 
- -
41 40 
- -
743 757 
149 127 
10 
-
- -
- -
- -
12 5 
lJ1 132 
914 889 
11 
XII 
812 
-
85 
-
897 
116 
5 
-
-
-
-
121 
1.01 
12 
B.R. D E U T 5 C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliohe Einfuhren (t) 
Fromage et caillebo tt e Kli dQuk se un ar 
de 1 aue 1 dai uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.058 2.188 3.186 1.564 1.623 
F'ù\NCE 1968 
1969 
1.857 1.921 2o594 2.138 1.326 
1967 ~* ~~ 1og 87 67 ITALIA 1968 10 126 100 1969 
1967 4.162 4.140 4.683 4.172 5.495 
~lED ERLAND 1968 3.767 4.019 5o370 4.860 3-754 
1969 
1967 440 446 482 253 322 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 287 215 293 319 198 
1969 
1967 6.759 6.868 8.456 6.076 7.507 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 5·997 6.252 8.365 1·443 5·378 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 3.340 3.184 3.145 1.895 2.962 
DANEI4ARK 1968 
1969 
1.908 2.278 2.387 2.168 2.435 
1967 387 431 549 304 354 
SUISSE 1968 278 292 259 340 466 
1969 
1967 683 1.105 1.890 491 325 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
495 586 1.258 385 413 
1967 4.410 4.720 5.584 2.690 3.641 
1968 2.681 3.156 3.904 2.893 3.314 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 ll.169 11.588 14.040 8.766 11.148 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.678 9.408 12.269 10.336 8.692 
1969 
Importazioni menaili (t) 
F i 1 tti i i ormagg e a c n 
VI VII VIII 
1.405 1.613 1.731 
2.074 
93 85 81 
134 
6.231 4·755 5.027 
4.015 
383 319 288 
165 
8.112 6. 772 7.127 
6.388 
2.826 3.401 2.526 
2.271 
384 387 358 
362 
867 631 154 
511 
4.077 4·41~ )oO)tl 
3o144 
12.189 
9-532 
11.191 10.165 
Maandelijkae invoer (t) 
Kaas 1 en wronge 
IX x XI XII 
1.797 1.884 2.176 2.018 
51 116 102 130 
4.015 4·351 4·333 5.953 
275 35~ 434 416 
6.138 6.703 7.045 8.517 
2.705 2.684 2.717 2.827 
397 335 481 383 
255 348 388 704 
3.357 3.367 3.5tlb j.~l14 
9.495 10.070 10.631 12.431 
13 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN : RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
D 
B.R. D E U T S C H L A N D 
14 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvillons, genisses 
(destinés l l'abattage) 
vers: naoh: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1Q6CJ 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliohe AusfUhren (Stüok) 
KB.lber und .Jungrinder (nur 
Sohlaohttiere) 
I II III 
- - -
- - -
521 - 288 
- - -
- - -
-
- -
- - -
53 
- 15 
521 - 288 
53 
- 15 
- - -
- -
147 
- - -
- - -
- -
- -
-
- - -
-
-
147 
521 288 
53 
-
162 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
0 
-
-
-
-
-
-
85 
. 
85 
25 
25 
~~ 
Esportazioni mensi1i (numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi 
(da maoello) e giovenohe 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
30 346 - 359 
- -
- - - -
- -
- - - -
94 56 
30 346 - 359 
94 56 
- - - -
- -
- - - -
- -
- - -
~ 
6 4 
- - -
2 
6 4 
30 3gg - 361 100 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
75 55 323 144 
- -
- -
- -
- 70 
75 55 323 214 
-
- - -
- - - -
82 136 211 
-
l:l2 -136- 211 
157 191 534 214 
Exportation~ mensuelles(nombre) 
Boeufs et vaches ldestin~s A l'abattage) 
vers: naoh: verso: naar: 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
TUNISIE 1968 
1969 
SUISSE ~~~é 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
1968 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
B,R, D E U T S C H L A N D 
•lonatliche Austuhren (Stüok) ) 
Oohsen und Kllhe ~nur Sohlaohttiere 
I II III IV 
- - - -134 37 - 29 
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
-
- - -
- -
- -134 37 - 29 
- - - -
-
- - -
-
-
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -134 37 
-
29 
v 
-
-
-
Esportazioni •nsili ( n\lDlero) 
Bùoi e vaoohe lda maoelio) 
VI VII VIII 
- - -
149 38 
- - -
45 -
- - -
- -
- - - -
- -
- - - -
194 38 
- - -
- -
- - - -
- -
- - - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
194 38 
4 
4 
4 
Maandelijk.se ui~voer (stuka) 
Ossen enlcoeien (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
- - -
- -
- -
- -
- - - -
- 39 38 -
- 39 38 -
-
39 38 
15 
15 
15 
15 
16 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (nombre) ~!onatliche Ausfuhren (Stüok) Esportazioni mensili (numero) Maandelijkse uitvoer (stuks) 
Ta.urèaux (destin<! a à 1' abattage) Stiere (nur Soh1aohttiere) Tori (da maoello) Stieren (s1aohtdieren) 
vers: naoh: verso: naar: I II tii IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - 84 100 246 258 218 194 190 379 
ITALIA 1968 230 246 336 382 137 237 
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - 84 100 246 258 218 19~ 190 379 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 230 246 336 382- 137 237 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
TUNISIE 1968 - 240 287 365 - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 -
- - - - -
1969 
1967 
- - - -
- - -
16 
- - - -
AUTRES PAYS 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - 16 - - - -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - 240 287 365 - -1969 
1967 
- - - - '84 100 246 274 218 191 190 379 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
230 48& 623 747 137 237 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine, f'ralohe, réfrigérée, 
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbf'lei&oh, f'risoh, 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, f'resoa, ref'rigerata 
ê oongel e k:llhlt gel '' gef'roren e oongelata 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII 
i. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 30 
-
32 466 516 493 523 455 
FRANCE 1968 542 478 694 648 716 732 
1969 
1967 271 224 148 401 1.194 1.500 914 585 
ITALIA 1968 
1969 
1. •J51 993 1.599 1.444 1.572 1.482 
1967 8 - 113 
- 91( - - 6 NEDERLAND 1968 - 7 92 147 25 
1969 
1967 
- - - - - - - -
U.E.B.E.jB.L.E.U. 1968 
1969 
-
- -
260 15 
-
1967 d~~ 224 293 867 1.729 1.993 1.437 1.046 tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1.478 2.385 2.499 2.394 2.239 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 98 65 54 122 57 53 51 88 
SUISSE 1968 78 205 390 225 117 137 
1969 
1967 
- - - - - - - -
ESPAGNE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 41 126 26 21 21 - - -
HONGRIE 1968 15 54 158 218 108 115 
1969 
1967 - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1968 
-
- - - - -1969 
1967 3 
-
14 4 22 4 5 16 
AUTRES PAYS 1968 1 9 
1969 
7 10 5 2 
1967 142 191 94 147 100 57 56 104 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 94 
268 555 453 230 254 
1967 451 415 387 1.014 1.829 2.050 1.493 1.150 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.787 1o746 2.940 2.9§2 2.624 2.493 1969 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers., gekoeld of' 
bevroren 
IX x XI 
477 415 511 
644 960 1.091 
- 5 -
- - -
1.121 1.380 1.608 
96 96 104 
- - -
- - -
- - -
2 5 11 
98 101 115 
1.219 1.481 1.723 
17. 
XII 
515 
1.422 
-
-
1.937 
123 
-
-
-
1 
124 
2.061 
18 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
T.A.it At crème de lait à l'état frais Jllilch und Rahm frisch Latte e crema di latte fresohi Verse melk en room 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I NT R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - - -
1969 
1967 240 235 27 - - - 27 - - - - -
ITAL !A 1968 -
- - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - -
1969 
1967 240 235 27 - - - 27 - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 3 - - - 10 1 - 6 7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 18 21 19 11 152 1969 
i~~è 24() 235 27 3 - - ~~ 10 1 - 0 { TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 5 18 21 19 11 152 1969 
19 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Lait ti udr ré 
Monatliche Ausfuhren (t) 
v 11 il hpul i ht k rt 
Eaportazioni menaili (t) 
Ltt int in 1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
vu lk in t d ik en er en po e non suo 0 m 0 ver, n o geZilo e a e ero oo vere senza zuccaro 0 e me en room vas e vorm zon er su Er 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - 30 15 -ITALIA 1968 40 60 100 40 40 20 
1969 
1967 
- - - - - - - - - - -
20 
NEDERLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - 45 45 20 26 U.E.B.L./B.L.E.U 1968 7o 66 494 20 - 40 
1969 
1967 
- - - - - - - - 45 75 35 46 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 110 126 594 60 40 60 
1969 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 
-
-
-
- - -1969 
1967 73 158 85 n9 213 452 278 216 211 241 137 220 AUTRES PAYS 1968 140 266 196 233 125 
1969 
1967 73 158 85 44 213 452 278 216 211 241 nr 2ZU 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 140 266 196 169 233 125 1969 
1967 73 158 85 44 213 452 278 216 256 316 172 2bb 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 250 392 790 229 273 185 
1969 
20 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'état solide, non sucrés 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDONESIE 
SUISSE 
GHANA 
TANGANYKA 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1 B.R. D E U T S C H L A N D 1 
Monatliohe Aust'uhren (t) Esportazioni mensili (t) 
Anders Miloh und anderer Altro latte e orema di latte allo 
Ra.bm, fest, nioht gezuokert stato solido, senza zuoohero 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
-
-
- - - -
6.465 2.83~ 4-355 3-~8 (·522 3.616 3.850 2.802 1-749 2.09 4.642 s. 32 ·534 13.357 
1.988 1.706 1.500 1.885 3-457 6.263 5-242 6.489 
4·538 3.141 7·963 9.235 2.383 3.328 
736 826 ~05 1-495. 3.180 2.~ 2.649 3.045 1.19f 2.158 3. 60 3.938 3.898 2. 1 
9.189 5-371 6.360 7.238 12.159 11.9~ 11.741 12.336 
7-478 7.396 16.465 21.805 12.815 18.76 
- 45 - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
-
.:. 
- -
140 61 20 ft 257 128 160 21 60 20 40 - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- 42 - - - - - -
- - - - - -
30 
- - - - - - -
-
-
-
- - -
2.547 2.336 1.364 2.922 1.775 1.611 2.093 1.397 
446 1.298 615 1.435 1.767 2.239 
2.717 2.484 1.384 3.387 2.032 1.739 2.253 1.418 
506 1.318 655 1.521 1.767 2.239 
11.906 7-855 7-744 10.62( 14.191 13.668 13.994 13.754 
7-984 8.714 1,..120 23.32 14.582 21.005 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders melk en room in vast vorm 
zonder suiksr 
IX x XI XII 
- - - -
2.027 2.690 1.509 709 
4-1100 5-344 4.529 4·786 
2.887 2.978 2.559 2.370 
9.614 11.012 8.597 7-865 
- - - -
- - - -
2 40 6 86 
- - - 4 
- - - -
- - - -
1.015 1.257 955 1.113 
1.017 1.297 1.024 1.203 
10.631 12.309 9.62 9.068 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés 
autrement non sucrés 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
CONGO (LEO) 
INDES, OUEST 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monat liche Auefuhren ( t) 
Miloh und Rahm, anders halt-
bar nmaoht nioht a:ezuokert 
I II III 
- - -
-
20 44 
-
20 
-
- -
15 
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
20 
-
- 20 59 
-
- -
-
- -
15 - -24 83 27 
2.178 1.862 1.178 
2.635 3.463 2.697 
2.~3 1.862 1.178 2. 59 3.546 2.724 
2.~3 1.882 1.178 2. 59 3.566 2.783 
IV 
- 20 
31 
32 
- 38 
-
-
31 
90 
-
-
17 
29 
1.636 
1.535 
1.653 
1.564 
t:~~ 
Eeportazioni mensili ( t) 
Latte et orema di latte, oon-
servati senza zuoohero 
v VI VII 
- - -20 20 
12 11 11 
21 16 
- - -
393 71 
- - -
- -
12 11 11 
434 107 
- - -
- -
-
6 22 
3 22 
1.560 1.064 1.132 
911 1.609 
1.560 1.070 1.154 
914 1.631 
1._!.7~ 1. 4 1.08à 1.13 1.165 
21 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurza.amde melk en room, 
zonder suiker 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
20 
- - - -
- - - - -
- - - - 15 
20 
- - -
15 
- - - - -
2b 10 10 
-
26 
1.870 1.494 1.174 1.47 2.133 
1.896 1.504 1.184 1.47 2.159 
1.916 1.504 1.184 1.47 2.174 
22 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
L •t t rè d 1 it cons rvé sucrés 
Monatliche Auafuhren (t) 
Mi1oh d Rahm haltb gemaoht gezuokert 
Eaportazioni menaili (t) 
Latte e orema. di 1 tte oo :ti o oh 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Vrd d 1k t ik a.J. e 0 me e a. e s un a.r 
' 
a. nserva on zuo ero e uurzaam e me en room me BU er 
vers: na.oh: verso: 'la.a.rt I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - 57 
FRANCE 1968 -
- - - - -
1969 
1967 - - - 35 23 - - - - - - -
ITALIA 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - - -
1969 
1967 
- - -
- - - - - -
-
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - - -
1969 
1967 - - - 35 23 - - - - - - 57 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 288 201 113 193 104 49 182 31 187 302 110 491 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 131 1.719 1.217 663 89 415 1969 
1967 i~~ 201 113 î~~ 127 49 1ts2 31 lll7 302 llO 54tl TOTAL / INSŒBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1.719 1.217 89 415 1969 
23 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Beurre Butter Burro B t o er 
vers: naoh: verso: na.a.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 200 - 20 - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 410 100 100 1.544 903 206 77 70 354 1.476 2.01~ 1.435 
ITALIA 1968 215 170 269 650 540 2.03" 
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
NEDERLAND 1968 
- - - - - -1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
-
- - - -
-
1969 
1967 610 100 120 1.544 903 206 77 70 354 1.476 2.014 1.435 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
215 170 269 650 540 2.035 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - - - - - - - - - -
PHILIPPINES 1968 
- - - - - -1969 
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 294 495 810 1.343 
AUTRES PAYS 1968 1.092 165 184 270 636 1.343 
1969 
1967 61 270 255 490 412 174 207 323 294 495 810 1.343 
tot. EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1.092 165 184 270 636 1.343 1969 
1967 671 370 375 2.034 1.315 380 284 393 648 1.971 2. 8:u 2.778 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 1.307 335 453 920 1.176 3.378 
1969 
24 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
~rs: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
SUISSE 
ESPAGNE 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1966 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
~~~à 
1969 
~~~ê 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19~7 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
B.R. D E U T S C H L A N D 
)lonatliche Ausfv.hren (t) 
Kl!.se Wld Quark 
I II III 
535 528 524 
427 430 419 
1.076 1.129 1.157 
1.126 1.484 1.632 
208 127 156 
118 136 148 
160 249 316 
193 322 217 
1.979 2.033 2.153 
1.864 2.372 2.416 
r~~ 27 26 3j2 
1~ 1ff -:1 
46 60 59 
72 89 39 
- - -
- - -
214 128- 53 
270 392 561 
22 
21 
17 
21 22 
229 155 188 
250 192 251 
710 413 419 
744 838 991 
2.689 2.446 2.572 
2.608 3.210 3.407 
IV 
568 
348 
1.665 
1.495 
104 
123 
303 
164 
2.6fo 2.13 
Yo 
31 
49 
15 
57 
-
-
236 
633 
20 
35 
155 
240 
500 
1.094 
3.140 
3.224 
Eeportazioni mensili (t) 
Fo agi 1 :tti ini l'Ill e a 0 
v VI VII 
477 367 455 
243 213 
1-469 2.023 2.300 
1.507 1.302 
124 107 83 
109 111 
189 263 255 
181 206 
2.259 2.760 3.159 
2.040 1.8)2 
~ i~ ou 
tf ~ ou 
68 72 55 
31 100 
- - -
- -
147 210 140 
1.192 1.475 
11 26 15 
13 13 
142 114 112 
226 157 
443 518 462 
1.560 1.810 
2.702 3.278 3.621 
3.600 3.642 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrangel 
VIII IX x XI XII 
263 266 263 298 183 
942 1.b72 1.739 1.421! 1.040 
97 103 94 86 105 
251l 219 326 293 220 
1o5b0 2.2b0 2.422 2.105 1-541:! 
~u ~~ fH 29 54 
'4 41 52 44 
" 
52 04 70 52 59 
- - - -
1 
209 167 175 lO!l 177 
10 13 14 31 33 
164 214 216 252 208 
509 527 594 516 589 
2.069 2.787 3.016 2.621 2.137 
IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES 
DREIMONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILOHERZEUGNISSE 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
25 
FRANCE 
26 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, génisses (à l'ex-
oluaion des animaux de raoe pure) 
cle 1 av.a 1 da 1 v.it 1 
I. I If T R A • CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • IlfTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Importazioni trimeatrali (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi e 
Dreimonatliohe Einfuhren (Stliok) 
KUlbern und Jungrinder (aussohliessliohe 
reinrassige Tiare) giovenohe ( eaolusi que11i di razza pura) 
Driemaandelijkse invoer (Stuka) 
Kalveren, jonge atieren, jonge ossen vaarzen 
(uitgezonderd dieren van zuiver ras ) 
I \. II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
-
.. .. .. 
- - -
11 
- - -
-
.. .. .. 
- - - - - - -
216 1.934 1.778 2.329 
984 1188 436 522 221 196 173 
188 1.234 1.261 283 
147 209 426 478 187 92 -
404 3.113 J.069 2.847 
1131 1397 862 1011 408 288 173 
- - - -
-
-
- - - - -
- -
- -1 - - - - - -
-
206 
- 9 
-
7990 
-
- - - -
-
206 
- 9 
1 7990 - - - - -
404 3.379 3.069 2.tl56 
1132 9387 862 1011 408 288 173 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaohes (à l' exolusion des 
anima.ux de raoe pure) 
Ile 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EIVG/EECJ 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA..CEE/EWCJ/EECJ 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWCJ/EECJ 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
ROYAUME-UNI 1968 
1969 
1967 
1968 IRLANDE 1969 
1967 
1968 SUISSE 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWCJ/EECJ 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSCJBSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Einfuhren (Stiiok) 
Oohsen und KUhe ( aussohliesslioh 
reinrassige Zuohttiere) 
I II I-III IV 
-
164 37 -
-
- - - -
-
31 109 51 
-
7 - - -
-
202 146 51 
-
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
-
-
- - - -
-
- -
6 
-
-
- -
6 
-
-
202 146 57 
56 
18 
74 
74 
Importazioni trimestrali (Numero) 
Buoi e vaoohe ( esolusi qu.elli di 
razza pura) 
' 
IV-VI VII VIII 
-
146 23 35 
-
- - -
20 
11 
-
21 
-
- - -
20 
157 23 56 
-
- - -
-
- -
-
-
- -
-
-
- - -
-
lJ? 12 
135 
-
1 12 
155 
157 24 68 
'17 
Drieme.andelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (met uitzondering van 
deze van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
40 61 
- -
229 389 
- 55 
269 505 
- -
- -
- -
- -
- 24 
- 24 
269 529 
28 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à l'exclusion des animaux 
de reoe pure) 
aue 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/E'IG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. nmtA-cEE/E'IG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
1968 ROYAUME-UNI 1969 
1967 
PORTUGAL 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/E'IG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimona.tliohe Einfuhren (Stflok) 
Stiere (eussohliesslioh reinra.ssige 
Zuohttiere) 
I II !-III 
-
- - -
-
- - -
-
- 5 7 
-
- -
2 
-
- 5 9 
13 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
13 
- - -
13 
- 5 9 
IV 
1 
-
8 
1 
10 
27 
-
-
-
27 
37 
Importa.zioni trimestra.li (Numero) 
Tori ( esolusi q11elli di ra.zza pura.) 
v IV-VI VII VIII 
-
- - -
-
- - -
-
1 
- -
-
- - -
-
1 
- -
85 
19 - 54 
-
-
- -
22 
- -
6 
766 
-
1 
-
873 
19 1 6o 
873 
20 1 6o 
Driema&Zidelijkae invoer (Stuka) 
Stieren (met uitzondering van deze 
van zui ver raà) 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
25 11 
174 16 
- -
19 -
29 
-
222 16 
247 27 
29 
FRANCE 
Importa tiou.a trimestrielles ( t) Dreilllonatliohe EiDf'uhreD. ( t) llllportazioD.i trillleatnli ( t) Dr18111&811d.elijkse iD.voer ( t) 
ViiiZICl.e bovine fratoha,. rifriprie, ocmge16a. Ril1d- UD.d ICalbfleisoh frisoh, gek:Uhlt, gefrorBD. Cami bovina fresoa, refrigerata oou.ge1ata.RuD.dsv1ees vers gekoe1 of bevrorBD. t t 
Ile 1 aua 1 4a 1 uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I H T R A • C~fG/ZBG 
1967 66 1.494 1.464 1.409 
B.R. DEIJTSCHLAND 1968 633 517 695 626 786 772 783 1969 
1967 .. .. .. .. 
ITALIA 1968 - - - - - - -1969 
1967 399 1.221 1.875 1.183 
NEDERLAND 1968 295 277 25o 198 220 187 198 
1969 
1967 152 605 158 7 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 4 14 21 15 45 
164 67 
1967 619 3.325 3.508 2.617 
tot • IHDA.CD/EWG/EEG 1968 932 808 966 839 1.051 1.123 1.048 
1969 
II. E X T R A - CD/EWG/EEG 
1967 132 1.610 80 5 
REl'. MALGACHE 1968 - - - - 187 486 1 1969 
1967 683 417 59 82 
HONGRIE 1968 -1969 
119 299 508 492 599 458 
1967 303 320 143 27 
IRLANDE 1968 3 14 17 8 45 - -1969 
1967 1.605 6.090 1.863 584 
.ARGEm'IBE 1968 155 313 1.304 151 105 1.116 567 1969 
1967 3.414 5.157 2.062 403 
All'l'BES PAYS 1968 303 370 616 714 1.939 656 184 1969 
1967 6.137 13.594 4.207 1.101 
tot , EXUA-c:t:B/EWG/EEG 1968 461 816 2.236 1.381 2.768 2.857 1.210 1969 
1967 6.756 16.919 7.715 3.718 
TOTAL 1 IHSCIBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 1.393 1.6?.4 3.202 2.220 3.819 3.980 2.258 
1969 
30 
ela 1 
I. 
II • 
Importations trimestrielles (t) 
Lait at crime da lait à 1'4tat frais 
aua 1 cial uit 1 
I N T R A - CEE/EWCJ/DG 
1967 
B.R. Dl!IJTSCHLAJ'ID 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDEIILAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AH'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Draimcnatliaha E1nfuhren ( t) 
Milah und Rahm frisch 
I II I-III 
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
-
- -
-
- - -
1 
- - -
1 
-
- -
FRANCE 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
Illlportazioni trimaat:nli (t) 
Latta a orema di latta fraschi 
IV-VI VII VIII 
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
1 
- -
1 
- -
VII-IX 
-
-
-
-
-
~ 
2 
Driemasndalijksa invoar ( t) 
Verse melk en rccm 
x XI X-XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.022 
2 
1.024 
,. 1 
I. 
II. 
Importa tiens trimenriellea ( t) 
Lait entier en poudre non sucré 
••• 1 4a 1 uit 1 
I N T R A - CEEVZWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
SUEDE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • :srnu-cEE/EWG/EBG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'.r / TO'.rALE / TO'.rAAL 1968 1969 
FRANCE 
Drei.Bn&tliobe E:l.ntllbren ( t) 
Vollmilohpulver Dioht gezuokert 
I II I-III IV 
-
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
-
- - - -
-
- - -
26 
6 
- -
-
- - - -
-
- - - -
2 
- - - -
28 
-
6 
- -
28 
6 
- -
2 
2 
3 
3 
5 
llllportaz:l.oni trimeatrali (t) 
Latte intero in polvere senza zuoohero 
v IV-VI VII VIII VII-IX 
- -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
-
-
- - -
- -
- - -
-
- 5 -
- -
- - -
- -
- - -
9 
- - -
9 
- 5 -
9 
- 5 -
31 
Driemaand.elijkae invoer ( t) 
Velle melk in vaste vorm zonder suiker 
x XI X-XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
2 
6 10 
-
-
-
2 2 
8 12 
ts 14 
32 
de a 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Autre lait et orllme de lait à 
l'4tat solide non auor4a 
• 
aua 1 dai uit a 
I N T a A - C~G 
1967 
B. R. Dl!IJTSOHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA-<:EE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T a A - CEE/EWG/EilG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
u.s.A. 1968 1969 
1967 
ROYAIJMF..UNI 1968 1969 
-
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot • EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Einfuhren ( t) 
Andsre Miloh und e:ndere l!ahm, 
fest nioht gezuokert 
' 
I II I-III 
-
- -
-
9 
5 7 5 
321 
28o 499 683 
-
- - -
330 
285 506 688 
23 
- -
1 
-
- - -
-
- -
-
-
-
- -
6 
- - -
29 
- -
1 
359 
285 506 689 
FRANCE 
IV 
-
6 
413 
-
419 
1 
-
-
-
-
1 
420 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni trimeatrali ( t) 
Altro latte e orema di latte allo 
atato solido aenza zuoohero 
IV-VI VII VIII 
-
29 17 
13 
10 5 
436 
183 308 328 
-108 40 
-
449 
291 387 350 
45 
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
45 
- -
494 
291 387 350 
Driemaamlelijkse invoer ( t) 
Anders melk en room in vaste 
vorm zonder auiker 1 
VII-IX x XI X-XII 
.. .. 
8 10 
400 520 
.. .. 
409 532 
33 99 
- -
- -
- -
- 2 
33 101 
442 633 
del 
I. 
II. 
Importations trimestrielles (t) 
Lait et oràme de lait oonaervês 
autrement, non auo ri S 
aue 1 Ù.l lllt 1 
I N T R A - CE!VSWG{EBG 
1967 
B,R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERL.AND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB,L.E,U. 1968 1969 
1967 
tot • I:.JTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
E X T R A - CEEVEWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
1968 
1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
Dreimonatliohe Ei.nf'uhren ( t) 
Miloh und Rahm a:ndera haltbar 
gemaoht, nioht gezuokert 
II I-III 
-
19 20 20 
-
- -
-
- -
-
- -
-
19 20 20 
-
- - -
-
19 20 20 
FRANCE 
IV v 
20 
-
- -
- -
-
-
20 
-
-
-
20 
-
Importazioni trimestrali ( t) 
Latte e orema di latte oonaervati 
altrimenti, senza zuoohero 
IV-VI VII VIII 
-
59 20 
-
- -
-
- 5 
-
- -
-
59 25 
-
- -
-
59 25 
VII-IX 
-
-
-
-
-
Driemaa:ndelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room niet geauikerd 
x XI X-XII 
-
-
-
-
-
1 -
1 
-
33 
34 
FRANCE 
Importations 1;rimaatrialles (1;) DreimDB.Uioha BiDf'ahraD (1;) 
Lait et crime de lait conservés suoris Miloh und Rshm hal tbar gemeoht gezuokert • t t 
ela 1 aue 1 Ù.l uit 1 I II I-III IV 
I. I N T R A - CEIVBWQ/EBG 
1967 -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - - -
1969 
1967 7 
ITALIA 1968 - - - -1969 
1967 11 
NEDERLAND 1968 - - - -1969 
1967 -
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 - - - -1969 
1967 18 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 - - - -1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
DANEMARK 1968 - - - -
1969 
1967 577 
SUISSE 1968 - - - -1969 
1967 
-
AUTRES PAYS 1968 
- - - -1969 
1967 577 
tot • EXTRA-cEIVBWG/EEG 1968 - - - -1969 
1967 595 
TOT .AL 1 INSGBS.AMT 1 TO'l' ALE 1 TO'l' A.AL 1968 
-
- - -1969 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Importazioni 1;rimesti'Bli ( t) 
Latte e orema di latte oon zuoohero 
IV-VI VII VIII 
-
- -
4 
- -
-
-
-
-
- -
4 
- -
-
- -
127 
- -
-
- -
127 
- -
131 
- -
Dr18111118Ddeli,jkse invoar ( t) 
Verduurzaande melk en room met suiker 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
. 
Importations trimestrielles (t) Dreimonatliohe EiDfuh1'en ( t) 
Beurre Bu.tter 
Ile 1 aue 1 liai uit 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEEtEwQ/EZG 
1967 20 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 - - -
1969 
1967 710 
ITALIA 1968 
1969 
-
- -
1967 1.307 
NEDERLAND 1968 40 - 1 1969 
1967 -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - -1969 
1967 2.037 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
40 - 1 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
DANEMARK 1968 
- - -
1969 
1967 
-
u.s.A. 1968 - - 2 1969 
1967 624 
AUTRES PAYS 1968 - - -1969 
1967 624 
tot • EXTRA-cEE/DG/EEG 1968 - - 2 1969 
1967 2.661 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
40 
-
3 
FRANCE 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 
-
7 13 
9 13 
9 13 
Importazioni trimeat:rali ( t) 
Bu.rro 
IV-VI VII VIII 
-
- -
279 
- -
364 
40 20 
-
- -
643 
40 20 
-
-
-
-
- -
406 
- -
406 
- -
1.049 
40 20 
VII-IX 
-
52 
-
-
52 
-
-
429 
429 
481 
Driemaalldelijkse invoer ( t) 
Bot er 
x XI X-XII 
-
-
3 
-
3 
-
-
417 
417 
420 
35 
36 
Importations trimeatriellea (t) Dreimona.Uiohe Ei.llfuhrell. ( t) 
Fromage et o a.ill b tt e o e !Ols und Qu le e ~ 
4e 1 aue 1 Ùl uit 1 I II I-III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.586 
B.R. DEUTSCHLAND 1968" 441 345 435 
1969 
1967 1.386 
ITALIA 1968 505 522 561 
1969 
1967 1.606 
NEDERLAND 1968 603 634 563 
1969 
1967 424 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 66 57 60 1969 
1967 5.011 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.615 1.558 1.619 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 372 
DANEMARK 1968 47 31 40 
1969 
1967 201 
FINLANDE 1968 - - -1969 
1967 2.056 
SUISSE 1968 776 705 669 
1969 
1967 211 
AUTRES PAYS 1968 20 43 47 1969 
1967 2.840 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 843 719 756 1969 
1967 7·851 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 1968 2.458 2.337 2.375 
1969 
FRANCE 
IV v 
371 207 
496 313 
730 428 
50 55 
1.647 1.003 
39 18 
- -
650 611 
34 27 
723 656 
2.370 1.659 
Importazioni trimeatnli ( t) 
Formaggi 1 tt . iD.i e a 10 
IV-VI VII VIII 
1.403 
205 270 
1.293 
469 317 
1.910 
678 584 
391 
56 35 
5.003 
1.408 1.206 
701 
42 35 
-
5 -
2.002 
675 656 
288 
33 37 
2.991 
755 728 
1·994 
2.163 1.934 
Driiiiii&IIIUlelijkae illvoer ( t) 
K 1 aas en wronge 
VII-IX x n X-XII 
970 854 
1.581 903 
1.870 1.842 
675 294 
5.091 3.911 
291 162 
-
-
1.884 2.158 
191 202 
2.366 2.522 
7.457 6.433 
EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
DREIMONATLIOHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 
DRIEMAANDELIJKSE UITVOER 
RINDFLEISCH, MILCHERZIDGNISSE 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
37 
FRANCE 
38 
Eçortations trimestrielles (Nombre) 
veaux, taurillons, bouvillons, génisses (1!1. 
l'exclusion des animaux de raoe pure) 
vers 1 naoh: verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,R, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 
1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
FRANCE 
Dreimonatliohe Ausfùhren (stttok) 
KlUber und Jllll,!l%'inder (aussohliesslioh 
reinraasige Tiere) 
I II I-III IV 
72 
49 22 23 
20,325 
20 
Esportazioni trimestrali (Numero) 
Vitel1i e vitel1e, tore1li1giovenohi e giovenohe ( eso1usi quelli di razza pure) 
v IV-VI VII VIII 
19 
39 - 14 
33.092 
13.002 14.583 18.952 17.31~ 10.594 20.832 14.611 
-
.. 
- 32 - - - - 382 
71 400 
867 958 1.930 1.465 1.553 1.925 3.921 
20.468 33.513 
13.918 15.595 20.905 18.799 12.186 22.757 18.928 
- -
- - - - - - -
596 804 
- -
1 12 
- 1 -
34 104 
l 5 8 7 347 254 639 
630 908 
1 5 9 19 347 255 639 
21.098 34-421 
13.919 15.600 20.914 18.818 12.533 23.012 19-567 
Driemaandelijkse uitvoer (Stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen vaa.rzen 
(uitgezonderd dieren van zuiver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
97 409 
34.441 51.9!19 
.. 
-
6.396 1.684 
41.005 54.092 
- -
876 839 
378 265 
1.254 1.104 
42-259 55.196 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Boeufs et vaohes (à 1'exo1usion 
des animaux de raoe pure) 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1961 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot. EX'lRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Aust'uhren (Stliok) 
OohBen und Jruhe (aussohliesslioh 
reinrassia:e Zuohttiere) 
I II I-III 
134 
32 6 10 
280 
125 14 1 
-
- - -
78 
1.855 2.430 d.717 
492 
2.012 2.450 2.728 
2.041 
472 134 87 
302 
- - 3 
2.343 
472 134 90 
2.835 
2.484 2.584 2.818 
FRANCE 
IV 
22 
12 
36 
2,465 
2.535 
455 
-
455 
2.990 
EBportazioni trimestrali (Numero) 
Bnoi e vaoohe (eso1usi que11i 
di razza oura) 
v IV-VI VII VIII 
93 
20 1 1 
116 
42 17 4 
.. 
35 55 68 
428 
1.813 1.283 2.113 
644 
1.910 1.362 2.186 
869 
206 47 15 
304 
6 2 16 
1.113 
212 49 31 
1.817 
2.122 1.411 2.217 
Driemaandelijkse uitvoer (StukB) 
Ossen en koeien ( ui tgezonderd deze 
van zui ver rBIJ) 
39 
VII-IX x XI X-XII 
237 271 
46 683 
.. 
-
1.283 3.512 
1.592 4.466 
123 1.521 
381 255 
504 1.776 
2.096 6.242 
40 
Exportations trimestrielles (Nombre) 
Taureaux (à 1 1 exolueion de oeux 
de raoe pure) 
vere 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IN.SGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Auet'uhren (StUok) 
Stiere (aueeohlieeelioh 
reinraeeige Zuohttiere) 
I II I-III 
383 
162 47 91 
6.990 
3.423 3.421 3.373 
.. 
- - -
17 
385 410 636 
7·391 
3.98o 3.878 4.100 
26 
5 2 -
7.417 
3.985 3.880 4.100 
FRANCE 
IV 
41 
2.615 
14 
548 
Eeportazioni trimeetrali (Numero) 
Tori ( eeoluei quelli di 
razza pura) 
v IV-VI VII VIII 
184 
60 23 70 
6.466 
982 2.282 2.130 
.. 
- 9 5 
413 
559 417 341 
7.124 
3.218 1.601 2.131 2546 
37 
2 4 35 
-
7.161 
3.22C 1.605 2.766 2.546 
Driema.andelijkee ui tvoer (Stuke) 
Stieren (uitgezonderd deze 
ven zui ver ras) 
VII-IX x XI X-XII 
178 335 
9.059 9.819 
.. .. 
314 603 
9·598 10.763 
47 15 
9.645 10.778 
41 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreimcmatliohe Austuhren ( t) Esportazioni trimsstrali ( t) Dr181D88111lelijkse uitvoer ( t) 
Viande bovine fratohe, rifriririe oo=e16e. Rind und Kalbfleisoh frisoh, ge]dfhlt, gefroren. Carne bovina fresoa, refrigerata,oonge1ata.Rimdsv1ees vers, gekoe1d of bevroran. 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 15.586 17.848 19.857 19-447 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 6.713 5-948 10.750 7.725 6.950 8.982 10.709 
1969 
1967 2,085 2.678 1.754 1.279 
ITALIA 1968 941 1.082 1.600 925 603 471 843 
1969 
1967 996 872 906 955 
NEDERL.Alm 1968 354 228 220 355 207 382 619 1969 
1967 26 6 - 1.059 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 1968 1969 5 5 
8 7 5 3 281 
1967 18.701 21.407 22.529 22.759 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 8.013 7.263 12.578 9.012 7.765 9.838 12.452 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
ZOBE SOV. D'ALLml 1968 - - - - - - -
1969 
1967 - - - -
ESPAaNE 1968 
1969 - - - - - - -
1967 
- - - -1968 - - - - - - -HONGRIE 1969 
1967 
- - - -
PORTUGAL 1968 - - - - - - -1969 
1967 391 314 197 484 ALGERIE 1968 156 - 34 40 32 - -1969 
1967 486 727 1.178 2.095 
AUTRES PAYS 1968 532 538 648 1.657 2.520 2o455 3·499 
1969 
1967 877 1.041 1.375 2.579 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 688 538 682 1.697 2.552 2.455 3o499 1969 
1967 19.578 22.448 23.904 25.338 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 8.701 7.8o1 13.260 10.709 10.317 12.293 15.951 1969 
42 
Exportations ~rimea~riellea (~) 
Lait et orime de lait à 116tat frais 
vera 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCBLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E,U, 1968 1969 
Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 1969 
1967 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
DreimonaUiohe Auaf'uhren (~) 
Miloh und Bahm fri h BO 
I II I-III 
12.668 
- - -
26.241 
- - -
-
- - -
135 
- - -
39.044 
- - -
3.905 
- - -
11.940 
- - -
4.900 
- - -
20.745 
- - -
59.789 
- - -
FRANCE 
Eaportuion:L tr:Lmeatrali Ct) 
Latt 1 tt f h1 Driemaand.elijkae uitvoer (t) e e orema di a e reso Verse melk en room 
IV v IV-VI VII VIII VII-IX J: J:I X-XII 
15.807 14.938 12.615 
- - - -
10.181 12.742 29.467 
- - - -
.. 
-
.. 
- - - -
168 101 76 
- - - -
26.175 27.781 42.175 
- - - -
5o753 5.678 4.469 
- - -
-
9.624 11.475 14.965 
- - - -
996 781 10.723 
- - - -
16.373 17.934 30.157 
- - - -
42·548 45.715 72.332 
- - - -
43 
FRANCE 
Exportations ~rimes~rie11es (~) 
Lait ti dr ré 
DreimonaUiohe Aus:f'uhren ( ~) 
~ llmi1 h 1 ni h~ ge .Jteri 
Eaportazioni trimea~rali ( t) 
La t int in 1 h 
Driemaaud.elijlcae ui tvoer ( ~) 
Vll lkin t ll.d. ik en er en pou e non auo 0 c pu ver c zu, t e ero po vere senza zucc ero 0 e me vase vorm zo er au er 
vera: naoh: verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 2.885 795 1.299 3.448 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 64 230 506 543 456 1.975 786 
1969 
1967 20 18 25 220 
ITALIA 1968 3 5 5 1969 5 
20 3 11 
1967 1.291 490 180 386 
NEDERLAND 1968 42 40 420 20 - 260 40 1969 
1967 .. 1 .. . . 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 1 - - 22 - 21 1 1969 
1967 4.201 1.312 1.546 4.059 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 110 275 931 590 476 2.259 838 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 495 200 - -
ESPAGNE 1968 - - 100 - 100 - 140 1969 
1967 5 - - 30 
SUISSE 1968 5 -
1969 
5 - - 5 10 
1967 
- - - -
u.R.s.s. 1968 - - - - - - -1969 
-
1967 1.068 1.012 895 1.274 
AUTRES PAYS 1968 359 302 311 131 198 299 288 
1969 
1~67 1.568 1.212 895 1.304 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1968 364 302 416 131 298 304 438 1969 
1967 5.769 2.524 2.441 5.363 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 474 571 1.347 721 774 2.563 1.276 1969 
44 
Exportations trimestrielles (t) 
Autre lait et orème de lait à 
l'état solide non sucrés 
' 
vers : naoh: verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B,L,jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
HONGRIE 
SUISSE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreimonatliohe Ausfuhren ( t) 
Andere Miloh und endere Rahm fest, 
nioht gezuokert 
I II I-III 
4.250 
40 82 127 
18.942 
6.033 12. 70E 1.564 
3.063 
2.020 2.91 2.710 
263 
121 42~ 353 
26.518 
8.214 16.134 4·754 
436 
377 314 142 
3.000 
900 2.080 1.065 
265 
182 276 576 
-
5o 20 2o 
1.529 
2.336 2.891 2.960 
5·373 
9.21 5.109 7.832 
10.603 
13.058 10.690 12.595 
37.121 
21.272 26.82~ 17.349 
FRANCE 
IV 
70 
268 
51§1 
104 
952 
133 
235 
1 
-
2.333 
6.112 
8.814 
9.766 
Esportazioni trimestrali ( t) 
Al tro latte e orema di latte allo 
stato solide senza zuoohero t 
v IV-VI VII VIII 
185 
50 181 91 
16.955 
99 17.270 15.503 
300 
574 4.852 4o171 
216 
199 395 285 
17.657 
922 22.698 20.050 
150 1~ 200 
4.920 
-
228 3-370 
1.366 
8 9 35 
-
360 
-
180 
3.234 
844 1o951 2,221 
17.489 
4.198 4·776 8.014 
27.555 
5-560 7.285 14.020 
45.212 
6.482 29.983 34.070 
-
Driemaendelijkse ui tvoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm 
zonder suiker 
VII-IX x XI X-XII 
130 162 
16.108 23.824 
220 2. 739 
167 144 
16.635 26.899 
523 701 
1.000 740 
2.698 1.380 
- -
5.099 3.868 
15.066 12.621 
24.386 19.310 
41.021 46.209 
Exportations trimestrielles (t) 
Lait et orème de lait conservée 
autrement non sucrés 
' 
vers : nach: verso : naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCBLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
-
U,E.B.L.jB.L.E.U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
COTE D'IVOIRE 
SENJ!DAL 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1'16'1 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
196'1 
Dreimonatliche Ausfuhren ( t) 
Milch und Rahm anders haltbar 
gemacht nicht gezuckert 
' 
I II I-III 
2.063 
987 1.796 2.250 
395 
-
11 3 
-
- - -
-
- - -
2.458 
987 1.8o7 2.253 
1.322 
228 511 402 
21 
71 73 48 
308 
228 243 185 
1.405 
304 947 1.199 
3.056 
831 1o774 1.834 
5.514 
1.818 3.581 4.087 
FRANCE 
IV 
1.512 
4 
-
-
1.516 
445 
12 
93 
459 
1.009 
2.525 
Eeportazioni trimestrali (t) 
Latte e crama di latte coneervati 
altrimenti senza zuccherc 
' 
v IV-VI VII VIII 
1.352 
1,886 3o235 3.106 
34 
3 4 
-
-
- - -
23 
-
20 
-
1.409 
1,889 3.259 3.106 
620 
224 784 1.202 
12 
23 43 49 
429 
22 94 197 
471 
103 543 661 
1.532 
372 1,464 2.109 
2.941 
2.261 4.723 5.215 
Driemaandelijkse ui tvoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en rcom 
niet gesuikerd 
VII-IX x XI X-XII 
59 -
- -
- -
-
-
59 -
111 
-
- -
- -
3 
114 
173 
45 
14 
14 
14 
46 
FRANCE 
Exportations trimestrielles ( t) Dreilllollatliohe Ausf'uhren ( t) 
Lait t N d lait rri ri Mil h und Rehrn haltb gemaoht gezuokert La tt 
Esportazioni trimestrali ( t) 
ema di latte o ti co h 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
v rd.u aamd. lk t ik e 0 me e cense 8 suc B• 0 ar e eor c nserva n zuoo arc. e urz e me en room me su er. 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 18 - .. -
B, R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - - - -1969 
1967 18 36 36 -
I'l'ALIA 1968 - 20 - - - - -1969 
1967 .. - .. 
-
NEDERLAND 1968 - - - - - - -1969 
1967 11 - .. -
U,E,B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 4 16 - - - - -
1967 49 36 39 
-
tet, IN'l'RA•CEE/EWG/EEG 1968 4 )6 - - - - -1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - -
SUISSE 1968 - - - - - - -1969 
1967 - - - -
BIRMANIE 1968 - - - - - - -1969 
1967 - - - -
CHYPRE 1968 - - - - - - -1969 
1967 
- - - -
ORECE 1968 - - - - - - -1969 
1967 508 222 - 8 
ALGERIE 1968 - - - -1969 - - -
1967 60 41 6 
-
COTE D'IVOIRE 1968 - - 1 - - - -1969 
1967 276 161 24 16 
AUTRES PAYS 1968 9 5 5 4 - 9 1 1969 
1967 844 424 30 24 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 9 5 6 1969 
4 
- 9 1 
1967 893 460 69 24 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / TOTALE / 'l'O'l'AAL 1968 13 41 6 4 - 9 1 
1969 
Exportations trimestrielles (t) 
Beurre 
vers : naoh : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19~7 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
MAROC 1968 
1969 
1967 
.ALGERIE 1968 1969 
1967 
CHILI 1968 1969 
1967 
HONGRIE 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
Dreimonatliohe Auafuhren ( t) 
Butter 
I II I-III 
1.780 
489 599 816 
4.175 
1.845 6o3 2.135 
.. 
- - -
lOO 
39 88 89 
6.057 
2.373 1.290 3.040 
1.349 
91 591 387 
553 
500 
-
50 
-
- - -
-
410 265 650 
2.132 2.958 
4.197 
4.626 
3.133 3.814 
6.099 
5.713 
12.156 
5·506 5.104 8.753 
FRANCE 
IV 
835 
1.994 
-
61 
2.890 
278 
200 
-
-
598 
1.076 
3.966 
Eaportaziolli trimeatrali (t) 
Burro 
v IV-VI VII VIII 
1.947 
695 668 884 
1.970 
1.567 4.266 5.072 
-
- - -
153 
5' 149 594 
2.318 4.~0 5· 3 6.550 
596 
270 136 24 
525 
25 25 
-
-
- - -
-
- - -
4-474 
464 626 3.160 
5·595 
759 787 3.184 
9.665 
3.077 5·870 9.734 
Driemasndelijkae ui tvoer ( t) 
Bot er 
VII-IX x XI 
1.806 
1.899 
-
228 
3·933 
1.378 
1.008 
542 
535 
6.690 
10.153 
14.086 
47 
X-XII 
2.357 
7.287 
15 
488 
10.147 
236 
1.507 
-
1.846 
7.336 
lll.925 
21.072 
48 
Exportations trimestrielles (t) 
Fromage et cai11eqotte 
vers r neoh r verso r naa.r 1 
I. I N T R A - CEE/EIYG/EEG 
B.R. DmTSCBLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
If tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
ALGElliE 
u.s.A. 
AUTIIES PAYS 
tot • EXTRA...CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1961 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Dreilllou.atliohe Auatuhren ( t) 
Kllue UJld Quark 
I II I-III 
7·491 
1.986 2.362 2•636 
2.072 
797 793 1.160 
180 
614 
188 240 
1.887 
716 666 727 
12.065 
3.679 4·009 4-763 
1.760 
775 824 833 
1.748 
550 835 698 
1.557 
404 307 312 
1.597 
163 178 212 
845 1.029 
2.747 
1.102 
9·409 
2.737 3·173 3.157 
21.474 
6.416 7•18! 7.92o 
FRANCE 
IV 
2.039 
506 
79 
685 
3.309 
659 
487 
104 
351 
1115 
2.716 
6.o25 
Eaportaziolli trilllestrali ( t) 
Fo1'11184Œi e 1attioini 
v IV-VI VII VIII 
4·948 
1.519 1.938 2.351 
1.959 
620 960 1.478 
207 
104 402 572 
1.697 
680 594 554 
8.827 
2.923 3.894 4.955 
2.439 
527 999 1.092 
1.900 
504 761 579 
1.213 
15 3 
-
1.027 
178 1.196 696 
706 
2.877 
1.229 1.154 
9.516 
1.930 4.188 3.521 
18.343 
4.853 8.082 8.476 
Dri8lllaBIIdeli;lkae ui tvoer ( t) 
lCae.a en wrcmge1 
VII-IX x XI 
5·444 
5.100 
577 
1.814 
12.929 
2.644 
1.990 
785 
563 
3.089 
9.071 
22.000 
X-XII 
6.060 
2.155 
473 
2.132 
10.835 
2.108 
2.000 
861 
670 
3.969 
9.608 
20.443 
IMPORTATIONS MENSUELLES : VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
: RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
: CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
1 RUNDSVLEES , ZUIVELPRODUKTEN 
49 
ITALIA 
50 
Importat~ons mensuelles (Nombre) 
Veaux, t<.urillons. bouv~lloD,B, gé~sses 
(dest~nés à l'abattage) 
cie 1 aus 1 cial uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B,B, DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUTRICHE 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
EUROPE ORIENT, 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot , EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 1969 
196à 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 196 1969 
I 
15.415 
30.102 
6.885 
12.526 
-
-
--
-
22.300 
'+2.628 
7o272 
2.933 
3.167 
-
24.349 
19.497 
8.299 
23.485 
43.087 
'+5.915 
6go387 
8 .543 
ITALIA 
Monatl~che E~fuhren (StUck) 
Kalber und Jungr~der 
(fUr Schlachtt~ere) 
II III IV 
13.796 16.749 20.35f 
29.635 35.537 38.998 
5o730 8.489 8.46~ 
13.748 16.516 20.410 
- - -
- - -
-
10.100 1o.o2il 
- - -
19.526 35.338 38.8.41 
43.383 52.053 59.40 
7.954 10.118 10.582 
3.014 3.719 27.729 
2.466 4.580 4.36 
- -
-
19.874 23.845 29.108 
18.317 19.638 24.07 
14.457 7,926 8.45 
29.553 45.326 39.75 
44.751 46.469 52.512 
50.884 68,683 91.559 
b'+.277 01,/j07 91·3~S 
94.267 120.736 150.96 
Importaz~on~ mens~l~ (numero) 
V~tell~ e v~telle, torell~, g~ovench~ 
e g~ovenche (da macello) 
Maandel~jkse ~voer (Stuk) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
Vüarzen (slachtd~eren) 
v VI VII VIII IX x XI XII 
26.293 25.1}11 22.,5'H> 10.032 22.990 24.532 32.710 24,43(> 
30·273 
12.589 
13.747 
12.346 7.68o 11.536 14.368 18.336 19.306 15.512 
- - - - - - - -
-
9.037 12.033 4.867 1.515 4,018 4.995 3.810 3.033 
-
47.919 49.517 35.093 31.083 41.376 47.863 55.826 42.981 
44.020 
13.824 10.185 8.633 6.027 !S.757 7o223 8.648 8.!S67 
10.705 
7·979 8.223 5o057 7·151 11.304 6.625 69!S 560 
-
35.457 35.114 23.357 25.003 26.005 33.546 26.962 33·259 
17.895 
16.555 15.036 16.783 13.317 23.901 33.481 19.372 16.900 
47.185 
73.815 68.558 53.830 51.498 69.967 80,875 55.6!SO 59o5!S6 
75.785 
12' ·'?:.YT ll:>.U7Y UUo';IC.;;I !S2.5!S1 111.343 128.738 111.506 102.567 119.805 
ITALIA 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Einfuhren (StUck) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
cle 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- -
-
- -
1969 
1967 
- - - - -FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - -
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
- -
- - -
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 ' ~2 630 770 602 1.237 
AUTRICHE 1968 441 395 .n3 840 505 
1969 
1967 253 4o1 702 712 960 
YOUGOSLAVIE 1968 151 62 43 236 260 
1Q6Q 
1967 168 1.o64 1.668 1.061 2.179 
EUROPE ORIENT. 1968 146 53 420 126 332 
196q 
1967 
1967 238 11 5 74 130 
AUTRES PAYS 1968 72 152 5 125 121 
1969 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.506 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 810 662 801 1.327 1.218 1969 
1967 1.001 2.106 3.145 2.449 4.5o6 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 810 662 801 1.327 1.218 
1Q6Q 
Importazioni mensili(numero) 
Buoi e vacca (da macello 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1.077 646 488 
1.055 439 546 
920 1.181 957 
48 43 2.201 
3.100 2.309 4.192 
3.100 2.309 4.192 
IX 
-
-
-
-
-
719 
633 
553 
88 
1.993 
1.993 
Maandelijkse invoer (Stu"') 
Ossen en ko 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
607 474 132 
764 301 42 
1.104 491 189 
190 }.744 516 
2.665 5.010 879 
2.665 5.010 879 
51 
52 
ITALIA 
Importations mensuelles(Nombre) Monatliche Einfuhren (Sttlck) Importazioni mensili (numéro) Maandelijkse invoer(stuk) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren (slachtdieren) 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
- - -
290 7lt6 295 792 634 980 1.178 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 1121 610 407 43 306 
1969 
1967 1.1:lo4 2.296 3.110 2.o46 2.198 2.257 1.954 2.808 3.976 3.742 2.9'12 3.170 
FRANCE 1968 3.226 3.357 2.86S 3.087 1.048 
1969 
1967 
- - - - - - - -
- - - -
NEDERLAND 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - -
- - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- -
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1.8o4 2,296 3.110 2.946 2.198 2.547 2.700 3.103 4.76!! '+.376 3.952 4.34!! 1968 4.347 3.967 3.276 3.522 1.354 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
AUTRICHE 1968 - - - - -
1969 
1967 404 253 161 261 708 483 - - - 2.73"1 3·17 1.356 
AUTRES PAYS 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.6}4 
1969 
1967 4o4 253 161 261 708 483 - - - 2.73r 3-17 1.35c 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.363 124 1.073 2.051 2.634 1969 
1967 2.208 2.549 3.271 2.307 2.906 3.030 2.700 3.10 4.76! 7.11 7.13 5. 70'l 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.710 4.091 4.349 5·573 3.988 1969 
Importations mensue11es (t) 
Viande bovine fra1che, réfrigérée, conge1ée 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ARGENTINE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 
1Q6Q 
ITALIA 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Rind- und Ka1bf1eisch, frisch gekUh1t 
gefroren 
I II III IV 
- - - -1.031 999 1.4oo 1.313 
- - - -826 881 1.1}2 938 
3.063 2.292 3.829 50 
2.700 2.658 2.708 3.109 
- - - -
- - - -
3.063 2.292 3.829 50 
4.557 4.538 5.240 5.360 
4.8o6 2.898 2.197 2.377 
1.901 648 1.781 842 
4.58o 3.528 3.415 3.53C 
3.585 3.100 3.001 2.802 
4.439 1.722 7.136 4.031 
3.508 5.647 2.129 3.369 
9.287 10.832 3·378 ,5.968 
8.328 6.605 4.088 5.166 
23.112 18.980 16.126 15.906 
17.322 16.000 10.999 12.179 
26.175 21.272 19.955 15.956 
21.879 20.538 16.239 17.539 
v 
-1.632 
- 507 
J.23C 
-
-
-5.36G 
9.76~4 5.42 
4.050 
3.62~ 
6.541 
2.812 
14.054 
9.181 
34.410 
21.044 
34.410 
26.413 
Importazioni mensi1i (t) 
Carne ôovina, fresca, refrigerata, 
conge1ata 
VI VII VIII IX 
2.632 38 2.628 721 
2.466 1.278 217 86 
87 5.160 5.939 4.o66 
- - - -
5.185 6.476 8.784 4.873 
11.359 18.901 5.297 5.771 
4.641 3.830 3.581 4.358 
6.062 4.535 4.618 4.678 
12.010 8.229 6.334 8.766 
34.072 35.495 19.830 23.573 
39.257 41.971 28.614 28.446 
53 
Maande1ijkse invoer (t) 
RUndv1ees vera, gekoe1d, bevroren 
x XI XII 
951 858 1.225 
17 34 110 
3.668 2.471 5·278 
- - -
4.636 3.363 6.613 
......... ,.. 1.7bi:S 1.222 
4.742 3.9o6 4.042 
4.937 3·153 1.241 
11.085 7.563 5·370 
25.198 16.390 11.875 
29.834 19.753 18.488 
54 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-cEB/EWG/EBG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEB/EWG/EBG 
1967 
YOUGOSLAVIE 1968 
1969 
1967 
A.UTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEB/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1q6q 
ITALIA 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
• 
I II III 
- - -
- - -
12.112 9.831 6.670 
1.411 236 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
12.112 9.831 6.670 
1.411 236 
-
- - -365 271 281 
1.269 485 4o4 
31 78 22 
1.269 485 404 
396 349 303 
13.381 10.316 7.074 
1.807 585 303 
IV 
-
-
3.637 
-
-
-
-
-
3.637 
-
-358 
327 
26 
327 
384 
3.964 
384 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte freschi .. 
v VI VII VIII 
- - - -
-
3.564 2.923 24 723 
-
- - - -
-
- - - -
-
3.564 2.923 24 723 
-
277 188 
-
134 
22 
252 278 327 784 
1 
529 466 327 918 
240 
4.093 3.389 
240 351 
1.641 
IX 
-
9e991 
-
-
9·991 
-
782 
782 
10.773 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse melk en room 
x XI 
- -
12.824 11.795 
- -
- -
12.824 11.795 
31 75 
503 420 
534 495 
13.358 12.290 
XII 
-
5·95' 
-
-
5·95, 
84 
3-36 
420 
6.375 
Importations mensuelles (t} 
Lait entier et crème de lait à l'état solide 
mime sucré 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSC!U.AND 1968 
1'l6'l 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL 1 INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
1 ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t} 
VoLlmLlch und Rahm fest auch 
gezuckert 
I II III IV 
- - -
53 
574 333 600 349 
455 487 501 347 
4o6 603 438 826 
177 20 80 170 
225 
-
120 1 
138 60 85 57 
127 70 20 20 
770 567 666 6a7 
1.332 1.006 1.178 1.196 
66 102 30 1 87 41 
-
99 
836 669 696 628 
1.419 1.047 1.178 1.295 
55 
Importazioni mensili (t} Maandelijkse invoer {t) 
Latte intero e crama di latte allo stato 
solido anche con zucchero 
Volle melk en room in vaste vorm 
ook indien gesuikerd 
v VI VII VIII IX x XI XII 
3.54 321 217 346 225 245 6.54 142 
821 
552 269 201 323 155 406 513 166 
242 
190 
60 - 55 -
101 
-
150 25 
368 335 727 187 92 .54 170 20 
-
1.464 925 1.200 856 573 705 1.487 353 
1.123 
-
23 11 199 136 30 88 47 36 
1.464 
1.159 948 
1.211 1.055 709 735 1.575 4oo 
56 
Importations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide m&me sucré 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.I.. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 19b8 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~g 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Magermilch fest, auch gezuckert 
I II III IV 
- -
1.502 1.040 
1.790 1.998 3.574 1.01 
3.400 7.874 2.448 2.660 
7.129 4.020 3.800 3·336 
- - - -
- - - -
1.160 1.476 1.290 1.1~ 647 357 1.646 43 
4.560 9·350 5.240 4.863 
8.919 6.018 9.020 4.789 
- - - -
-
- - -
663 831 750 101 
- -
556 262 
663 831 750 101 
- -
556 262 
5.223 10.181 5·990 4.964 
9.566 6.375 9.576 5·051 
Importazioni mensili (t) 
Latte soremato allo stato solide 
anche con zucchero 
v VI VII VIII 
966 
2.340 
1.160 1.029 3.429 
4.2~ 6.411 7·7 8 
2.855 6.9o6 
- - - -
-
443 160 20 258 
1.712 
5.614 7·731 3.904 10.593 
11.820 
- - - -
-
1.343 315 441 120 
357 
1.343 315 441 120 
357 
6.957 8.046 4.345 10.713 
12.177 
Maandelijkse invoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm eck 
indien gesuikerk 
IX x XI XII 
1.720 2.347 4.214 3.177 
1.273 2.684 7·566 3.830 
- - - -
298 160 538 463 
3.291 5.191 12.318 7.470 
- - -
-
929 1'+1 1.31:12 5'+'+ 
929 141 1.382 544 
4.220 5.332 13.70d 8.014 
Importations mensuelles lt) 
Lait et crème de lait conservés autrement 
mllme sucrés 
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
B.R. DEUTSCHLAND ~~; 
196? 
FRANCE 1968 
1969 
196? 
NEDERLAND 1968 
1969 
196? 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
196? 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196? 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
196? 
TOTAL / INSGBSAM! / TOTALE / TOTAAL 1968 
,Q6q 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Milch und Rahm anders halbar gemacht 
auch gezuckert 
I II III IV 
- - -
-
-
- - -
- - - -20 
- 3 -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
20 
-
} 
-
6 2 29 22 
16 11 }6 31 
6 2 29 22 }6 11 39 31 
Importazioni mensili (t) 
Latte e crema di latte conservati 
altrimenti, anche con zucchero 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
2 3 - 2 
51 
2 } 
-
2 
51 
IX 
-
-
-
-
57 
Maandelijkse invoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
ook indien gesuikerd 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
9 1 12 8 
9 1 12 8 
58 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EIVG/EEG 1968 1969 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
~~~ 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
260 140 396 
691 212 310 
3.676 1.022 1.119 
2.198 832 1.33li 
- - -
- -
20 
- - -
- - -
3·936 1.162 1.515 
2.889 1.014 1.663 
249 136 141 
196 86 258 
4.185 1.298 1.656 
3.085 1.100 1.921 
IV 
8
,}1f2 
1.476 
596 
-
484 
-
-
2.362 
1.522 
- 327 
2.362 
1.849 
v 
1.0~ 56 
882 
2.132 
-
-
-
-
1.897 2.668 
127 
263 
2.024 
2.931 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
261 354 
-
361 640 157 
- - -
- - -
622 994 157 
86 121 102 
708 1.115 259 
IX 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
145 '1'12 1.803 
374 1.168 4.283 
- - -
- - -
519 1.940 6.086 
250 121 88 
769 2.06' 6.174 
XII 
1.807 
1.257 
-
-
3.064 
79 
3.143 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA·CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
~~~ 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kll.se und Quark 
I II III 
634 1.936 1.072 
1.117 1.181 1.443 
1.511 80 676 
?62 512 667 
331 377 404 
1.020 627 849 
- - -
1.054 412 793 
2.476 2.393 2.152 
3.953 2.T~2 }.752 
923 973 1.011 
1.462 1.}85 1.434 
786 756 750 
616 381 554 
884 1.502 1.155 
556 671 871 
2.593 3.231 2.916 
2.634 2.437 2.859 
5.069 5.624 5.068 
6.587 5.169 6.611 
IV 
1.331 
1.563 
575 1.103 
330 
168 
-
530 
2.236 
3.364 
966 
1.189 
624 
719 
736 
369 
2.326 
2.277 
4/562 
5.641 
v 
1.753 
1.363 
610 
689 
260 
61 
-
111 
2.623 
2.224 
1.059 
1.143 
973 
628 
1.180 
790 
3.212 
2.561 
5-835 
4.785 
Im~ortazioni mensili (t) 
Tormaggi e latticini 
VI VII VIII 
1.669 1.996 742 
757 1.421 1.595 
532 790 68 
- - -
2.958 4.207 2.405 
1.463 1.459 150 
935 1.336 397 
817 732 294 
3.215 3.527 841 
6.173 7-734 3.21t6 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
1.434 1.573 1.519 
1.196 992 623 
- -
1.425 
- - -
2.630 2.565 3.567 
1.356 1.076 1.471 
890 750 833 
1.560 2.040 1.290 
3.806 3.866 3-594 
6.436 6.431 ?o161 
59 
XII 
799 
880 
395 
499 
2.573 
361 
326 
213 
900 
3.473 

60 
EXPORTATIONS MENSUELLES VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
MONATLICHE AUSFUHREN 1 RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
ESPORTAZIONI MENSILI : CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
MAANDELIJKSE UITVOER RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
I T A L I A 
61 
Exportations mensuelles (nombre) 
Vpaux, taurillons, bouvillons, génisses 
(destinés à l'abattage) 
vers 1 naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968· 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (StUck) 
Kttlber un~ Jungrinùer 
(nur Schlachttiere) 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
2 
- -
- - -
2 } 
-
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (numero) 
Viteili u vitelle, torelli, giovenchi 
e giovenche (da mace11o) 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -4 
- - - -4 
IX 
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (Stuk) 
Kalv·eren, jonge stieren, jonge ossen 
vaarzen (s1achtdieren) 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
ExP,ortations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers : na.oh : verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1q6q 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
1969 
Il tot • I!ITRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1969 
1967 
TOTAL/ I!ISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I T A L I A 
Monatliche Ausfuhren (Sttlck) 
Ochsen und KUhe (nur Schlachttiere) 
I II III IV 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -6 6 
- - - -6 6 2 
4 
4 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da macello) 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -15 
- - -15 
Maandelijkse uitvoer (stuk) 
Ossen en koeien (slachtdieren) 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
1 
- -
-
1 
- -
62 
63 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (nombre) Monatliche Ausfuhren (StUck) Eaportaziolli mensUi (Numero) Maaadeli~kse uitvoer (Stuka) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Schlachttiere) Tori (da macello) Stieren slaohtll.iersn 
vers 1 naoh: verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - GEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 196& 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - -FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - -
- - - - - - - -NEDERLAND 1968 
- - -
-
-
1969 
1967 
- - - -
-. 
- - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
- - - -
-
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 1968 - - - - 2 1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1968 
- - - -
2 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fratche, réfrigérée, congelée 
vers 1 naoh 1 verso 1 naar 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1Q6Q 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TO'rAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
ITALIA 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Rind- und Kalbflaiscà t»tsch, 
gek:Uhlt, gefroren 
I II III 
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4 2 2 
2 4 13 
4 2 2 
2 4 13 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
19 
2 
19 
Esportazioni mensili (t) 
Carne bovina, fresca, refrigerata 
e congelata 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
2 4 2 
27 
2 4 2 
27 
4 
4 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rundvlees vers, gekoeld of bevroren 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
8 5 5 2 
8 
.5 5 2 
64 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait à l'état frais 
vers : naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
' 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
}0 2} 28 
21 14 71 
30 23 28 
21 14 71 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45 
50 
45 
50 
Eaportazioni menaili ( t) 
Latte e crema di latte freschi 
v VI VII 
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
- - -
-
25 2} 14 
38 
25 23 1'1-
38 
VIII 
-
-
-
-
-
16 
1b 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse melk en o m r o 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
43 }1 !S 
'!-} }1 0 
XII 
-
-
-
-
-
}5 
35" 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier et crème de lait à 1 1état 
solide mime sucré 
vere : naoh: verso : naa.r : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
196S 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Monatliche Auefuhren (t) 
Vollmilch und Rahm fe•t aach 
gezuckert 
I II III 
- - -
- - -
8 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
8 
- -
- - -
- 5 ~ 7 15 
8 5 2 
7 15 4 
66 
ITALIA 
Eeportazioni meneili (t) Maandelijkee uitvoer (t) 
Latte intero e orema di latte allo etato Volle melk en room in vaste vorm 
eolido anche con zucchero ook indien gesuikerd 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- -
- -
8 8 
-
8 
- - -
8 8 
- -
- - - - - -
- - -
- -
- - - - - -
- - -
- -
8 8 
-
8 
- - -
8 8 
- -
2 10 3 2 2 13 2 6 2 14 25 
1f4 18 3 10 25 2 13 2 14 10 
67 
Exportations mensuelles (t) 
Lait écrémé à l'état solide m3me 
sucré 
vers : naoh: verso 1 naar 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Magermilch feet,auch gezuckert 
I II III 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -
1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 
- - -
1969 
1967 
- - -1968 - - -
1969 
1967 
- - -
1968 
- - -196'l 
1967 
-
1 
-
1968 
- - -
1969 
1967 
-
1 
-
1968 
- - -
1Q6'l 
ITALIA 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 
-
8 
-
Eeportazioni meneili (t) 
Latte scremato allo etato eolida anche 
con zucohero 
v VI VII VIII 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
-
1 
- -
-
-
1 
- -
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Afgeroomde melk in vaste vorm ook 
indien geeuikerd 
IX x XI XII 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1 2 4 
1 2 4 
2 
2 
68 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Lait et crème de lait conservés autrement Milch und Rahm anders halbar 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte e crema di latte conservati altri- Anders verduurzaamde melk en room 
même sucrés lremacht auch gezuckert menti anche con zucchero ook indien lresuikerd 
vers : naoh: vereo : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 - - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - - - - - - -
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
-
- - - -
- - - -
- - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 
' 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG . 
1967 
- - - -
1 
- - - - - - -
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1968 4 - - 1 -1969 
1967 
- - -
-
1 
- - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 4 1 
-
1 
-
1Q69 
69 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) 
Beurre 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Butter 
Esportazioni mensili (t) 
Burro 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B t o er 
vers : nach 1 verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
- - -
- -
1969 
1967 345 132 199 - 36 - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - -
- -
1969 
1967 
- - - - -
- - -
- - - -
NEDERLAND 1968 
-
-
-
- -
1969 
1967 
- - - - - - -
- - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
- - -
- -
1969 
1967 345 132 199 
-
36 
- - - - - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -
1969 . 
II. E X T R A - CU/EWG/EEG 
1 
1967 
-
1 18 1 
- -
1 1 
-
1 1 2 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 - - - 1 1 1969 
1967 345 133 217 1 36 
-
1 1 
-
1 1 2 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
- - -
1 1 
1969 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
vers : nach 1 verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
~ 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L,E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.s.A. 
CANADA 
ROYAUME-UNI 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
19o7 
1968 
1969 
Monatliche Ausfuhren (t) 
K!l.se und Quark 
I II III 
90 97 71 
- -
148 
4o4 481 460 
435 471 469 
- - -
- - -
57 28 23 
- - -
5.51 606 554 
435 471 617 
261 211 228 
294 274 287 
486 596 273 
325 686 625 
51 36 27 
63 35 52 
52 8.5 104 
36 31 49 
- - -
- - -
346 215 360 
614 631 456 
1.196 1,143 992 
1.332 1.657 1.469 
1.747 1 .74~ 1.,546 1.767 2.12 2.086 
ITALIA 
IV 
53 67 
393 
436 
-
-
13 
-
459 
503 
251 
307 
549 
537 
33 
66 
67 
50 
-
-
307 
602 
1.207 
1.,562 
1,666 
2.065 
Eaportazioni mensili (t) 
Formaggi e latticini 
v VI VII 
'12 76 76 
4.5 
493 376 24.5 
307 
- - -
-
36 4o 16 
-
601 492 337 
352 
255 253 188 
292 
794 639 309 
784 
28 261 73 
19 
85 80 62 
41 
- - -
-
375 308 243 
481 
1.537 1.,541 875 
1.617 
2.138 2.033 1.212 
1.969 
VIII 
36 
24.5 
-
14 
295 
160 
512 
41 
62 
-
257 
1.032 
1.327 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Kaas en wrongel 
IX x XI 
-
92 71 
419 39.5 488 
- - -
- - -
419 487 559 
-
366 26.5 
462 949 1,111 
-
229 226 
- -
147 
- - -
959 530 241 
1.421 2.074 1.990 
1.840 2.,561 2.549 
70 
XII 
71 
472 
-
-
51t3 
343 
639 
62 
231 
-
285 
1.560 
2.103 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
'MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI 'MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES , ZUIVELPROD1.JIG1EN 
71 
NEDERLAND 
72 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons, bouvillons, 
génisses destinés à l'abattage 
' 
aua 1 da 1 uit 1 
I N 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1967 
1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
HONGRIE 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EX'rRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TO'rAL / INSŒSSAM'r / TOTALE / 'rO'rAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (Stüok) 
Kli.lber und Jungrinder (nur 
Sch1achttiere) 
II III IV 
168 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
151 535 -
102 
-
319 535 -
102 
-
- -
53 175 261 
- -
- -
163 
- -
- -
34 - 2 
203 59 8 
197 - 2 
256 234 ?69 
516 535 2 
256 336 269 
-
72 
-
-
-
-
-
-
-
72 
-
99 
-
-
-
-
5 
24 
5 
12, 
5 
195 
v 
-
13 
-
-
-
Importazioni mensili (numero) 
Vitelli a vitte1le, torelli, gio-
venchi e gicvenche (da macello) 
VI VII VIII 
- - 4·672 
55 1.660 
- - -
- 329 
- - -
- -
110 2.572 8.246 
152 709 3.781 
-
no 2.572 12.918 
165 764 ,5.770 
-
102 
- -
3Cl3 '•3r -
- - - -
- - -
- -
- -
- - -
63 19 46 10 
85 r- ? 
-·-
63 121 46 10 
388 },,7 2 
63 231 2.168 12.928 
553 ~ .251 5.77 
Maandelijkse invoer (stuka) 
Xalveren, jonge stieran, jonge 
ossen vaarzen (slaohtdieren) 
' IX x XI XII 
4.192 1.534 568 
- - - -
- - - -
4·988 882 186 
9.180 2.416 754 
- - -
- - - -
- - - -
9 427 1.295 
9 427 1.295 
9.189 2.843 2.049 
5 
51 
56 
36 
710 
746 
802 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
aus 1 cia 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 
1969 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Stück) 
Oohsen und Kühe (nur Sch1achttiere) 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- - -
-
232 143 353 22 
294 316 256 14 
232 143 353 22 
294 316 256 14 
1.928 1.336 2.731 5-52 
66 45 45 45 
- - -
9lt 
1.295 1.303 2.28~ 1.581 
216 130 204 46 
95 70 674 193 
30 20 26 16 
29 587 1.055 1.693 
2.174 1.486 2.961 6.504 
1.485 2.005 4.057 3-519 
2.406 1.629 3.314 6.731 
1.779 2.321 4.313 3.662 
v 
-
-
-
-
-
-
36 
166 
36 
166 
3.986 
45 
1.568 
1.569 
196 
418 
-
1.401 
5-750 
3.433 
5-786 
3-599 
Importazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da maoe11o) 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
166 12(. 339 2? 17+ 
166 129 339 
27 174 
5· 790 1.667 1.8o2 
-
50 
1.430 58 -
1.975 82 
119 268 151 
586 98 
55 127 1 
1.33" ?.49 
7-394 2.120 1.954 
3.896 2.72 
7·56o 2.249 2.293 
3-923 2.899 
Maandelijkse invoer (stu.'œ) 
Ossen en koeien (s1achtdieren) 
IX x XI XII 
- - -
6 
- - - -
- - - -
243 383 329 300 
243 3tl3 329 306 
931 2.331 652 115 
- - 159 716 
70 221 153 240 
- 7 20 -
1.0ol 2.559 9tl4 1.131 
1.244 2.942 1.313 1o437 
73 
74 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (nombre) Monatliche Eintubren (Stück) Importazioni mensili (numero) Maandelijkae invoer (stuka) 
Taureaux (destinés à 1' abattue) Stisre (nur Sohlachttiere) Tori (da maoe11o) St ieren ( slachtdieren) 
de 1 aUII 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -BR DEUTSCHLAND 19~8 
- - - -
- -
-
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 
- - - - - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 
- - - - - - -
1969 
1967 
- - 5 7 - 12 3 40 2 1 1 4 U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 3 4 5 8 5 
-
21 
1969 
1967 
- - 5 7 - 12 3 40 2 1 1 4 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 3 4 5 8 ~ - 21 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
482 716 788 53 - - - 16 71 
DANEMARK 1968 360 394 566 237 630 1.09( 25 
1969 
1967 
- -
83 254 204 274 66 66 68 184 44 -ROYAUME UNI 1968 
- - - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
IRLANDE 1968 - - - 46 16 42 3 
1969 
1967 9 21 
-
-
22 25 
- - -
2 2 
AUTRES PAYS 1968 149 153 472 1.452 2.332 4.883 1.794 
1969 
1967 9 21 83 736 920 1.084 144 66 68 184 62 73 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 509 547 1.038 1.735 2.978 6.015 1.822 1969 
1967 9 21 89 743 920 1.096 147 106 70 185 63 77 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 512 551 1.o43 1.743 2.983 6.015 1.843 
1969 
75 
NEDERLAND 
Importations mensuelles (t) 
Viande bovine,fra1ohe,refrigerée,oongelée 
Monatliche Einfuhren (t) 
Rind- und Kalbfleisoh,frisoh,gekühlt,gefroren 
de 1 aus 1 dai uit 1 I Il Ill IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - - - 172 
BR DEUTSCHLAND 1968 - 61 429 
-1969 
1967 310 324 341 327 
FRANCE 1968 378 241 193 314 
1969 
1967 
- - -
67 
ITALIA 1968 
- - - -1969 
1967 282 382 1.020 699 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
287 795 487 934 
1967 592 706 1.361 1.26'5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 665 
1969 
1.097 1.109 1.248 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 640 1.137 1.915 9.836 
ARGENTINE 1968 696 491 5.947 1.433 
1969 
. 
1967 - - - 171 
BilES IL 1968 
- -
517 27 
1969 
1967 - - - 150 
URUGUAY 1968 
- -
2.214 }04 
1969 
1967 67 104 78 95 
IRLANDE 1968 
- -
44 10 
1969 
19~1 67 159 34-ll 719 AUTRES PAYS 196 689 1.029 2.61!; 1.604 
1969 
1967 774 1.400 2.341 10.971 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1.385 1.520 11.337 ,.:ns; 1969 
1967 1.366 2.106 3.702 12.236 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL i~~~ 2.050 2.617 12.446 4.626 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Carne bovina,fresoa,refrigerata e oongelata Rundvlees vers,gekoeld of bevroren 
v VI VII VIII IX x XI XII 
43 82 - - - - - 11 
312 236 16 
314 270 232 238 405 226 269 239 
285 174 ?01 
- - -
6 
- - - -
-
- -
874 1.344 1.034 1.146 595 254 164 233 
2.064 744 789 
1.231 1.69~4 1.266 1.390 1.000 480 433 483 
2.661 1.15 1.506 
3.027 4·350 1.854 225 802 410 7 24 
2.968 }.492 699 
247 333 99 5 - 10 - -
1.101 1.117 110 
lU 208 35 177 - - - 2 
173 37C 228 
67 123 27 - 27 - - -
28 49 -
. 
954 467 :f~ j( ·ro 157 123 101 1.968 1.892 20 
4·406 5.481 2.109 444 907 577 130 127 
6.2}8 6.920 1.241 
5.637 1·111 3.375 1.834 1.907 1.057 563 610 
8.899 8.074 2.747 
76 
Importations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à l'état fre.is 
de 1 aus 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CES/BWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
Il 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Miloh und Bahm1 frisch 
I II III 
4.752 4·895 3·409 
.5o.547 .5·.54 .5.190 
- - -
- - -
- - -
- - -
15.365 21.650 14.156 
16 .3Q 20.203 16.930 
20.117 26.545 17.565 
21.8.5 2,5.?49 22.120 
0 
2 
-
199 
- - -
20.119 26.545 17.764 
21.852 25.749 22.120 
IV 
5.65~ 6.23 
-
-
-
-
17.185 
14 .6é< 
22.839 
20.84? 
-
-
22.839 
20.84? 
Importazioni mensili (hl) 
Latte e orsma di latte, frssohi 
v VI VII VIII 
3.780 5·842 3.941 5·739 
.5.210 8.318 11.094 
94 3 - -
- - -
- - - -
- - -
15.138 13.093 20.522 11.790 
18.800 13.123 6.898 
19.012 18.938 24.463 17.529 
24.010 21.441 1?.992 
- 5 -
185 43 54 
19.012 18.943 24.463 17.529 
24.19.5 21.484 18.046 
IX 
5.760 
-
-
15.651 
21.411 
-
21.411 
Maandelijkse invoer (hl) 
Verse melk en room 
x XI' XII 
4·935 3.967 3.240 
- - -
- - -
21.190 9.082 18.302 
26.125 13.049 21.542 
0 
- -
5tl 
26.125 13·049 21.600 
de 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poud.JKI, non suoré 
aus 1 dai uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L!/B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GRANDE BREI'AGNE 
AUTRES PAlS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1967 
-
1968 -
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 -
1968 -
1969 
1967 
-
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
-
1969 
1967 
1968 
-
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) Vollmilohpulver, nioht gezuokert 
II III IV 
- - -
-
- -
60 122 540 561 
162 60 320 140 
- - -
- - -
- -
-
230 280 333 270 
60 122 540 561 
392 340 653 410 
9 30 29 26 
- - - -
1 
- - -
- 16 61 
10 30 29 26 
- 16 61 
70 152 569 587 
392 340 669 471 
lm~ortazioni mensili (t) 
Latte in-;ero in polvere senza zuoohero 
v VI VII VIII 
- - - -
- -
-
40 100 290 120 
-
80 180 
- - - -
- - -
- -
- 5 
-
418 849 
40 lOO -290- 125 
-
498 1.029 
- - - -
-
- -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
40 lOO 290 125 
-
498 1.029 
17 
Maandeli:lkse invoar (t) Volle melK en ~om in vaste vorm zonder 
•mill-A' 
IX x XI XII 
- - - -
60 59 112 95 
- - - -
~ 366 ~ <!<!'{ 
80 425 130 322 
-
30 
-
61 
25 
- -
2 
25 30 
-
63 
105 455 130 385 
78 
de 1 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de làit à 
l'état solide non suorés 
' 
aua 1 Gal uit 1 
I N T R A - CEE/EWQ/EZG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.t./B.t.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
u.s.A. 1968 
1969 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
CANADA 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOUAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monat liohe Ei.nfuhren ( t) 
Andere Milch und anderer Rahm, 
fest nicht gezuokert 
' 
I II III IV 
1.600 1.469 2.169 lo544 
3-553 3.833 8.518 7-203 
2.675 619 561 165 
2.770 2.545 1.819 2.650 
- - - -
- - - -
330 264 982 273 
2.951 1.170 2.689 6.016 
4-605 2.352 3.712 1.982 
9.274 7-548 13.026 15.869 
141 13 57 -
- - - -
272 396 345 735 
428 501 5~9 1.310 
226 75 2.839 3o793 
- - - -
2.088 4-441 11.190 4-407 
5 20 1 70 
2.727 4o925 14.431 8.935 
433 521 550 1.380 
7.332 7-277 18.143 10.917 
9.707 8.069 13.576 17.2~9 
Importazioni mensili (t) 
Altro latte e orema di latte 
allo stato solido aenza zuoohero 
v VI VII VIII 
3.517 5.814 
2.~39 2.667 
4-855 2.603 5-932 
232 80 60 40 
576 880 5·595 
- - - -
- - -
370 152 40 53 
223 266 3~0 
4.119 6.0,46 
3.238 3.813 t:~ 6.025 
-
492 
- 9 
- - -
34 35 - -
912 560 1.693 
5 - - -
- -
-
-
309 131 407 
1 14 -
39 836 131 416 
913 57~ 1.693 
4·158 6.882 5.086 6.441 
~.151 4.387 10.231 
Maandelijkae invoer ( t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm zonder auiker ., 
IX x XI XII 
5.730 5.683 5.122 5.607 
100 80 140 1.500 
- - - -
145 100 715 2.689 
5-975 5.863 5-977 9-796 
- - - -
- - - 483 
- - - -
317 40 184 2 
317 40 184 485 
6.292 5-903 6161 10.281 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
tait et orème de lait oonservés 
""'" ,.,n..és 
aua 1 ela! uit 1 
I N 'r R A - CEE/E'iG/EEG 
BR DEUTSCHLAND ~~~à 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X 'r R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EX'lRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / 'rO'rAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
-
-
NEDERLAND 
Mona.tliohe Einfuhren (t) 
Miloh und Ralun anders haltbar 
_m...,ht nioht m>zuokert 
II III IV 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
~: 181 394 244 335 
~: 181 394 244 335 
4 - - -2 4 2 
~~ 181 394 248 337 
386 
344 
386 
344 
17 
386 
361 
Importazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oonse:r-
vati senza zuoohero 
v VI VII VIII 
- - -
260 224 222 
- - - -
- -
- - - -
- - -
17~ 22 381 27E 
4o! 316 28.5 
17~ 22 381 27E 
66! 540 507 
- 4 - ;c: 
1 - 27 
174 26 381 278 
~689 540 534 
IX 
-
-
-
-
Maa.ndelijkse invoer (t) 
Anders verduurzaemde melk en 
""'""'· o:ond•.,• ""ilrA .. 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
285 325 338 
28~ 325 338 
- 4 
79 
37 
373 
4 
285 325 342 377 
80 
de 1 
I. 
Importations mensuelles (t) 
Lait et crime de lait conservés sucrés 
aus 1 da 1 uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
KOEWEIT 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche EinfUhren (t) _Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
ll!iloh 1lJ1d Rahm,haltbar gemaoht gezuokert 
.. 
Latte e orema di latte oonservati oon zuoohero Verduurz~ melk en ro0111 met Sldker 
. . 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - -
-
-
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - - - - - - -
- -
- - -
- -
-
17 - 182 - - - - - - - -
- 3 - - - - 1 
-
17 - 182 - - - - - - - -
- 3 - - - - 1 
- 17 - 182 - - - - - - - -
-
3 17 ~ - - - 1 
Importations mensuelles (t) 
Beurre 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/DG 
1967 
-
BR DEUTSCHLAND 196!! -
1969 
1967 -
FRANCE 1968 
-
1969 
1967 -
ITALIA 1968 
1969 
1967 
-
U.E.B.L/B.L.E.U. 1968 
-
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1967 -1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 -
u.s.A. 1968 
-
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
-
1969 
1967 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 -1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
197 262 411 
-
202 
- -
-
2o2 
197 262 411 
- -
-
-
30 320 262 
7 
-
30 320 262 
7 
-
30 320 464 
197 269 411 
IV 
-
-
-
-
-
:n 
27 
-
27 
33 
-
-
85 
-
ll5 
-
112 
33 
v 
-
-
-
-
-
-
21 
-
21 
-
-
-
51 
-
51 
-
72 
-
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
-
10 
-
66 249 
-
40 
-
66 249 
-
50 
- - -
- -
177 55 lOb 
-
16 
177 55 lOb 
-
16 
177 121 355 
-
66 
IX 
-
-
-
-
142 
142 
170 
170 
Maandelijkse invoer (t) 
Bot er 
x XI 
- -
- -
- -
-
98 
-
98 
- -
521l 150 
521:l 150 
312 528 248 
81 
XII 
-
-
10 
-
10 
-
1-s-
J:8 
2~ 
82 
de 1 
I, 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aus 1 dai u1t 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
1967 
1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1968 
1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
AUSTRALIE 1968 
1969 
1967 
GRANDE BREI'AGNE 1968 
1969 
1967 
SUISSE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-QEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
I 
-
-
-
-
NED'I!lRLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
KD.se und Quark 
II III 
150 187 167 
104 91 116 
166 111 203 
209 194 221 
- -
84 59 25 
260 345 735 
422 380 343 
576 643 1.105 
819 724 705 
- -
-
-
58 20 184 
- -
12 7 30 
10 6 11 
66 81 79 
76 65 67 
136 108 293 
86 71 78 
712 751 1.398 
905 795 ?83 
IV v 
105 159 
114 97 
209 7ê-
92 171 
4 3 
2 3 
314 206-
32'1 109 
632 444 
532 380 
-
-
- -
-
102 
- -
19 12 
30 14 
49 106 
94 56 
68 220 
124 70 
700 664 
656 450 
Importazion1 mens1li (t) 
Fo1'1118ggi e latt ioini 
VI VII VIII 
120 74 116 
131 132 
77 
308 ,tl 256 
-
1 2 
6 1 
2ll 25:1 259 22 332 
416 386 615 
6?3 831 
- - -
- -
19 2b -
- -
34 30 14 
24 13 
121 279 30 
49 62 
174 335 44 
?3 ?5 
590 721 659 
?46 906 
IX 
108 
220 
5 
"222 
555 
-
-
23 
3B 
61 
616 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrongel 
x XI 
100 120 
111 126 
71 127 
312 291 
594 666 
- -
- -
45 25 
56 50 
101 75 
695 741 
XII 
99 
229 
12 
-435 
775 
-
2 
40 
63 
105 
880 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEIJGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
83 
NEDERLAND 
84 
Exportations mensuelles (nombre) 
Veaux, taurillons et bouvil1onsl 
génisses (destinés à l'abattage} 
vers: naoh: verso: naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L/B.L,E,U, 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ISRAEL 
MAROC 
CHYPRE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren (Stüok) 
Kli.lbe:r.- und .Tung:r.-inde:r.- (n= 
Sohlaohttiere) 
I II III 
198 - -
426 482 2.928 
215 - -
999 953 858 
1.102 
- -
1.019 1.464 ,.,%2 
84 - 19 
896 1.970 2.989 
1.599 
-
19 
3.340 4·869 10.1-'7 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
153 437 702 
44 41 82 
153 437 702 
44 41 82 
1.752 437 721 
3.384 4.910 10.219 
IV 
87 
2.071 
-
520 
-
,.065 
83 
4.152 
170 
9o8o8 
-
-
-
-
-
-
348 
922 
348 
922 
518 
10.730 
Esportazioni mensili (numero) 
Vitelli et vitelle, torelli,giovenohi 
e giovenohe (da maoello) 
v VI VII VIII 
9·243 14.202 2.041 1.298 
1.689 571 262 
-
2.171 1.138 444 
272 161 190 
-
59 404 391 
1.988 1.,o4 906 
112 3.306 2.jKJU 5~4 
,.867 2.249 681 
9.355 19.738 bo4tl3 2.727 
7.816 4.285 2.0,9 
- - - -
-
- -
- - - -
- -
-
- - - -
- - -
68 
- -
176 
12 - 41 
68 
- -
176 
12 - 41 
9·423 19.738 6.483 2.902 
7.828 4.285 2.080 
Maandelijkse uitvoer (stuks) 
Kalveren, jonge stieren, jonge ossen, 
vaarzen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
1.919 1.795 1.763 1.886 
436 1.219 937 615 
1.830 2,099 2.196 1.52tl 
tl67 2.796 4.455 3.268 
5·052 7-909 9o351 7-297 
- - - -
- - - -
- - - -
2 115 49 43 
2 115 49 43 
5·054 8,024 9-400 7-340 
Exportations mensuelles (nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
vers: naoh: verso: na.a.r: 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U.E,B,L./B.L.E.U. 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
GRECE 1968 
1969 
1967 
ALGERIE 1968 
1969 
1967 
JORDANIE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
NEDERLAND 
~lonatliche Ausfuhren (Stüok) 
Oohsen und Kühe (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
6 
- -
65 
30 
- -
28 
70 - 6 -
4< 46 45 6 
31~ - - -12 153 61 95 
- - -
6 
-
12 25 2 
483 - 6 71 
194 211 1~1 1}1 
- - - -
30 
- - -
- - - -
-
222 
- -
- - - -
- - - -
30 
- - -
- 34 9 5~ 
30 
- - -
30 256 9 5~ 
513 
-
6 71 
224 467 140 184 
v 
-
-
-
-
-
-
Eaportazioni mensili (numero) 
Buoi e vacche (da macellè) 
VI VII VIII 
278 96 65 
127 57 ~~ 
-
22 
18 - 1 
1 53 
~9 10 -
62 6 
- -
25 - 5 
340 109 140 
209 67 ~9 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
1 
- -
2 
- -
1 
- -
2 - -
341 109 140 
211 67 ~9 
55 
15 
8 
78 
12 
12 
90 
Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Ossen en koeien (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
73 51 34 
56 38 58 
26 67 65 
5 6 - -
160 162 157 
-
- - -
- - - -
- - - -
25 22 31 
-
25 22 31 -
185 184 188 
85 
5 
26 
74 
10 
105 
86 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (nombre) Monatliche Ausfuhren (Stüok~ Esportazioni mensili (numero) Maandelijkse uitvoer (stuka) 
Taureaux (destinés à l'abattage) Stiere (nur Sohlaohttiere Tori (da maoello) Stieren (slaohtdieren) 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - -
- - - - - - - - -
BR DEUTSCHLAND 1968 
- - - - -
- -
1969 
1967 - - - - - - - - 4 9 1 1 
FRANCE 1968 
- - - - 1 - -1969 
1967 - - - - - - - - 15 63 12 -
ITALIA 1968 
- - -
-
1} 
- -
1969 
1967 
- - - - - - -
26 
-
1 2 
-
U,E.B,L./B.L,E,U. 1968 
- - - -
21 
- -
1969 
1967 - - - - - - - 26 19 73 15 l 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - }5 - -
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 10 
-
1 1 3 
-
55 1 - - - -
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 9 3 - - 5 - -1969 
1967 10 1 1 3 - 55 27 19 73 15 1 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9 3 - 10 4o - -1969 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Viande bovine fraiohe refri....,rée oon»·e1ée Rind- und Kalbf1eisoh,frisoh,gekühlt,gefroren Carne bovins,fresoa,refrigerata o oonge1ata Rundv1ees,vers,gekoe1d of bevroren 
vers: naoh: versol naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 289 2 159 1.325 2.350 3.183 2.638 1.487 1.38o 1.413 1.164 1.165 
BR DEUTSCHLAND 1968 863 840 1.559 1.915 2·953 2.358 3o295 
1969 
1967 193 - 242 678 366 568 1.036 384 576 552 502 286 
FRANCE. 1968 353 303 912 479 461 449 339 
1969 
1967 3.433 2.526 3.701 39 4 163 4·437 7o076 4.181 3.938 2.845 3.169 
ITALIA 1968 3.654 2.530 2.841 2.720 3.647 3,9o6 5.662 
1969 
1967 44 - 91 963 810 476 268 158 178 139 122 146 
U,E.B.L./B.L.E.U. 1968 97 118 436 180 242 173 202 
1969 
1967 3.959 2.528 4o193 3.005 3.530 4.390 8.379 9.105 6.315 6.042 4.633 4.76é 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 4o967 3.791 5.748 5.294 7.303 6.886 9.498 
1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 133 - 1 - - - 27 128 157 207 243 76 
ROYAUME UNI 1968 
- - -
83 168 121 126 
1969 
1967 228 18 77 192 114 136 111 205 262 194 279 457 
SUISSE 1968 377 88 
1969 
169 119 104 104 159 
1967 - - - - - - - - - - - 3 
ESPAGNE 1968 - - - - - - -
1969 
1967 
- - - - - -
- - - - - -
HONGRIE 1968 
- - - - -
- -
1969 
1967 156 149 229 117 202 554 515 106 88 115 97 61 
AUTRES PAYS 1968' 138 71 254 75 59 43 56 
1969 
1967 517 167 307 309 316 ;ra 05T '1.);:1 :JU( ;}J.Q QJ.;:1 ;};:1 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 515 159 254 277 331 
341 
1969 
1967 4·476 2.695 4,500 3.314 3.846 5.08o 9.032 9-544 6,822 6.558 5.252 5.36; 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5-482 3.950 6,002 5·571 7.634 7.154 9.839 1969 
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Exportations mensuelles (hl) 
Lait et crème de lait à 1' état frais 
vers: naoh: verso: naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
BR DEtl'l'SCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
U,E,B.L./B.L.E.U, 1968 
1969 
19~7 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUME UNI 1968 
1969 
1967 
LIBERIA 1968 
1969 
1967 
GHANA 1968 
1969 
1967 
NIGERIA 1968 
1969 
1967 
ESPAGNE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
î~~â TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1969 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Miloh und Rshm, frisch 
I II III 
36.281 32.942 38.951 
40.060 33.163 34.758 
1.751 927 784 
- - -
- - -
- - -
737 792 1.073 
942 957 891 
38.769 34.661 40.8o8 
41.002 34.120 35.649 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
3.098 2.263 3.153 
2.938 2.781 3.340 
3.098 2,263 3.153 
2.938 2. 781 3.340 
41.tlt>7 3t>.924 43.961 
43.940 36.901 38.989 
IV 
35.019 
35.407 
844 
-
-
-
1.132 
1.166 
36.995 
36.573 
-
-
-
-
-
-
615 
-
400 
222 
1.651 
3.200 
2.666 
3.422 
39.661 
39.995 
Esportazioni mensili (hl) 
Latte e orema di latte fresohe 
v VI VII 
37.913 37·583 34o714 
36.897 31.431 29.268 
884 372 548 
-
-
216 
VIII 
38.238 
439 
- - - -
- - -
1.222 1.233 1.659 841 
1.426 879 1.475 
40.019 39.188 36.921 39.518 
38.323 32.310 30·959 
- - - -
- - -
- -
262 370 
- -
345 
- - - -
- -~ 
187 224 249 336 
- - -
72 
- -
709 
311 314 88 
1.812 1.674 1.164 2.188 
3.505 2.642 3·571 
2.071 1.898 1.675 3.603 
3.823 2.956 4.004 
42.090 41oOtlb 3U·~~~ 43.121 42.146 35.266 34.963 
Maandelijkse uitvoer (hl) 
Verse melk en room 
IX x XI 
33.895 37.722 35.872 
126 8 122 
- - -
1.166 1.103 893 
35.187 38.833 :fo.cl87 
- - -
92 73 204 
- - -
-
198 407 
424 338 1.071 
1.900 2.009 2.727 
2.416 2.618 4·409 
j(.OUj 41•4'.1. 4lol!!;IO 
XII 
30.568 
659 
-
1.007 
32.234 
-
198 
138 
207 
-
1.000 
lo54~ 
33.777 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
r • .._i t entier an n01Jihoe non suoré Vollmilohll11lvar nicht wzuokart Latte intero in uo1vare senza zuoobero VoUe melk en room in vast vorm zonder suik 
vars: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- -
25 20 - - - - - - - 8o 
BR DEUTSCHLAND 1968 60 20 
- - - - -
1969 
1967 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1;168 
1969 
- - - - -
- -
1967 40 - 40 - 30 - - - - - - -ITALIA 1968 
- - - - - - -1969 
1967 7 1 4 5 - 13 2 10 5 15 - 7 
U,E,B,L.jB.t.E.U. 1968 
1969 
7 2 8 3 7 4 4 
1967 47 1 69 25 30 13 2 10 5 15 - t:J1 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 67 22 8 3 7 4 4 1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
PROV, ESPAGN. EN 1967 667 488 485 616 525 488 514 746 559 566 724 335 
AFRIQUE 1968 626 418 976 249 443 402 411 1969 
1967 161 216 328 149 270 227 36 62 93 90 185 137 
SALVADOR 1968 181 193 
1969 
213 178 18o - -
1967 192 226 284 388 526 776 411 593 328 483 595 628 
VENEZUELA 1968 412 679 739 530 421 - -
1969 
1967 104 48 54 52 26 21 66 29 38 19 11 39 
LIBAN 1968 
- - 17 19 37 
- -1969 
1967 73 49 79 14 68 79 29 47 20 59 52 37 
FORMOSE 1968 70 35 80 8 40 
- -1969 
1967 1.991 1.268 1.547 1.461 1.417 1.252 1.373 1.540 1.411 1.656 1.516 1.125 
AUTRES PAYS 1968 1.655 1.421 
1969 
1.710 1.351 1.743 77 51 
1967 3.188 2.295 2.777 2.68o 2.832 2.843 2.429 3.017 2.449 2.ti73 3.0ti3 ;!,.jl)l 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 2.944 2.746 3·735 2.335 2.864 479 462 1969 
1967 3.235 2.296 2.846 2.705 2.862 2.856 2.431 3.027 2.454 2.888 3.083 2.388 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 1968 3.011 2.768 
1969 
3.743 2.338 2.871 483 466 
90 
vers: 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et crème de lait à 
l'ét t lid ré a so e non suo s 
nach: verso: naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E,B.L./B.L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARIC 
MAROC 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
191Î8 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Ausfuhren ( t) 
Andere Mi1oh und anderer Rehm 
ft iht krt es no geZilO e 
I II III 
841 911 1.678 
1.077 938 1.277 
120 100 120 
299 520 644 
207 241 301 
193 315 312 
155 169 281 
189 191 121 
1.323 1.421 2.380 
1.758 1.964 2.354 
170 375 45 
284 20 26 
-
240 -
250 20 
-
- - -
- - -
591 917 1.220 
2.469 981 1,493 
761 1.532 1.265 
3.003 1.021 1.519 
2.084 2.953 3.645 
4·761 2.985 3.873 
IV 
1.604 
644 
161 
427 
454 
140 
370 
89 
2.589 
1.300 
-
-
279 
20 
-
-
1.120 
1.692 
1.399 
1.712 
3.988 
3.012 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e crama di latte allo 
tt lid h s a o so o, senza zuco ero 
v VI VII VIII 
1.522 1.616 937 745 
1.053 793 716 
110 185 120 120 
242 288 308 
350 183 351 300 
290 191 145 
588 1.167 262 295 
216 596 137 
2.570 3.150 .1.670 1.460 
1,8o1 1.868 1.306 
15 jU 
- 4U 
45 10 69 
40 ;;' ~ 42 145 
- - - -
- - -
866 892 481 931 
3o132 2.344 2.282 
921 1.187 521 1.013 
3.322 2.389 2.415 
3o491 4.337 2.191 2o473 
5.123 4.257 3·721 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere melk en room in vaste 
vorm, d suik zon er er 
IX x XI 
642 687 698 
120 220 155 
290 ~ 535 
584 114 283 
1.636 1.504 1.671 
30 20 10 
245 20 25 
- - -
692 1.641 756 
967 1.6lli 791 
2.603 3.185 2.462 
XII 
783 
145 
493 
371 
1.792 
10 
20 
-
2.044 
2.074 
3.866 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservée 
autrement non sucrés 
' 
vers: naoh: verso: naar: 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
GRECE 
NIGERIA 
PEROU 
PHILIPPINES 
HONG KONG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&S.AM'l / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
NEDERLAND 
Monatliohe Auefuhren ( t) 
Miloh und Rahm, anders hait-
bar gemaoht, nioht gezuokert 
I II III 
2.880 3.361 4.979 
2.671 2.521 4.409 
- - -
- - -
- - -
- -
69 
1.140 1.087 2.183 
1.830 1.330 2.209 
4.020 4·448 7.162 
4.501 3.851 6.687 
329 366 451 
226 244 511 
710 1.009 1.229 
854 1.162 1.279 
2.368 1.268 1.349 
638 381 343 
378 721 929 
909 843 1.515 
1.122 1.206 1.127 
1.707 1.647 1.550 
596 371 369 
464 257 464 
6.909 5.997 6.074 
7.230 6.254 7.614 
12.472 10.938 11.528 
12.028 10.788 13.276 
16.492 15.386 18.690 
16.529 14.639 19.963 
IV 
4.213 
3.435 
-
-
23 
7 
1.636 
1.020 
5.872 
4.462 
442 
548 
1.465 
1.087 
1.389 
683 
1.881 
1.170 
1.753 
2.411 
574 
732 
5.285 
5.274 
12.789 
11.905 
18.661 
16.367 
Esportazioni mensili (t) 
Latte e orema di latte oon-
servati eenza zuoohero 
v VI VII 
2.473 3.417 2.769 
4.472 3.165 3.431 
-
20 ~ 
- -
108 146 237 124 217 105 
1.797 2.962 1.213 
1.913 1.301 1.919 
4.378 t:zts 4.261 6.509 5.491 
637 437 392 
771 796 840 
973 996 890 
1.151 1.170 1.314 
1.507 627 888 
703 1.566 2.163 
2.187 1.237 1.276 
1.459 817 1.669 
1.975 997 1.974 
2.675 1.845 4.940 
444 fe~ 946 4è5 7 5 
6.935 6.779 6.1~ 
8.127 7.028 7.04 
• 
14.658 11.489 12.024 
15.832 13.907 18.755 
19.036 18.034 10.285 
22.341 18.590 24.246 
VIII 
2.782 
20 
149 
1.698 
4.649 
592 
1.103 
2.200 
1.788 
2.433 
778 
8.783 
11·677 
22.32o 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en 
room, zonder suiker 
IX x XI 
3.262 3.414 3.111 
31 50 15 
107 :(,1 o7 
1.825 1.947 1.382 
5.225 5·4tl2 4·575 
413 876 824 
816 698 1.375 
1.353 969 2.015 
756 318 149 
1.651 1.127 753 
424 363 417 
7.179 6.076 5·849 
12.592 10.427 11.382 
17.1l17 15.909 15.957 
91 
XII 
5.319 
9 
36 
1.723 
7.087 
504 
1.344 
762 
95 
1.741 
359 
5.912 
10.717 
17.004 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) . 
f,A.i1: A1: nmmA de la.it OOn<lervéSoSUOréS Miloh und llahm haltbar RSmacht RSzuokert Latte e orsma di latte conservati con zuoohero Verduurzaamde melk en room met suiker 
veref naoh: verso: na.a.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 - 33 19 14 33 8o 26 4 30 40 27 34 
BR DEUTSCHLAND 1968 5 35 
-
17 19 15 25 
1969 
1967 
-
11 
- - - -
40 20 2 17 16 25 
FRANCE ;1.968 
- - - -
38 34 58 
1969 
1967 
- - -
- - -
73 57 32 30 24 20 
ITALIA 1968 
- - - - - -
32 
1969 
1967 48 92 55 53 51 108 55 62 55 62 44 30 
U,E,B.L/B.L,E.U. 1968 
1969 
51 47 43 36 40 35 44 
~967 48 t36 74 67 84 188 194 143 119 149 111 109 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 56 82 4J 53 97 84 159 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 557 8o9 709 669 682 799 574 827 625 585 601 873 
GRECE 1968 681 620 539 547 694 670 563 
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
BIR!t!ANIE 1968 728 
- - - -
1.o43 
-
1969 
1967 2.445 1.733 2.777 2.124 1.848 2.021 1.952 2.263 1.045 1.556 777 1.142 
THAILANDE 1968 1.764 1.253 1.591 1.4JQ 1.691 1.891 1.958 
1969 
1967 61 151 125 10 67 - 26 27 23 24 27 23 
MALAISIE 1968 
- -
-
23 27 20 32 
1969 
1967 211 25 178 60 159 66 302 151 136 42 222 219 
PHILIPPINES 1968 297 242 193 110 524 218 981 
1969 
1967 5·938 5.313 5.677 5.266 6.142 7·488 6.969 8.630 7.131 6.175 6.929 6.445 
AUTRES PAYS 1968 6.239 5.104 6.453 5.488 6.669 6.971 7-419 
1969 • 
1967 9.212 8.031 9·466 8.129 8.89!f 10.374 9.ts23 11.ts9ts ts.960 ts.3ts2 tl-556 tl.702 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 9.709 7.219 8.776 7·598 9.605 10.813 10.953 1969 
1967 9.260 8.167 9·540 8.196 8.982 10.562 10.017 12.041 9.079 8.531 8.667 8.811 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 9.765 7.301 8.819 7·651 9.702 10.897 11.112 1969 
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NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Butt 
Esportazioni mensili (t) 
Burrc 
Maandelijkse uitvoer (t) 
B t 'Ron~ er o er 
vers: naoh: verso: naa.r: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 126 109 131 159 150 1~1 117 111 156 161 148 190 
BR DEUTSCHLAND 1968 176 158 189 149 183 1 0 122 
1969 
1967 63 387 950 408 53 31 29 25 17 31 21 20 
FRANCE 1968 71 28 24 17 22 12 72 
1969 
1967 42 6 32 13 24 26 15 6 30 45 11 42 
ITALIA 1968 339 571 349 125 195 52 151 
1969 
1967 21 20 33 175 75 41 24 29 29 30 32 35 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 1968 33 34 31 229 238 393 634 
1969 
1967 252 522 1.146 755 302 249 185 171 232 267 212 287 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
619 791 593 520 638 597 979 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 1.255 1.336 1.546 2.299 2.131 2.034 1.962 2.437 2.534 2.782 3.170 833 
ROYAUME UNI 1968 994 571 855 2.312 2.671 2.538 1.777 1969 
1967 
- - -
- - - - -
- - -
ZONE SOV. ALL. 1968 
- - - -
- - -1969 
1967 4.156 1.327 890 1.737 2.531 2.733 2.658 1.707 1.819 1.796 2.362 3.345 
AUTRES PAYS 1968 4.311 1.920 2.185 2.147 2.566 2.545 2.853 
1969 
1967 5··411 2,663 2.436 4.036 4.662 4·767 4.620 4·144 4·353 4·57tl 5.532 4!10 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5.305 2.491 3.040 4.459 5·237 5.083 4.630 1969 
1967 5.663 3.185 3.582 4·791 4.964 5.016 4:S05 4.315 4·585 4·04, 5·744 4·40, 
TOTAL / INSGB.SAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 5.924 3.282 3·633 4.979 5.875 5.680 5.609 
1969 
94 
Expor~ations mensuelles Ct) Fromage et caillebotte 
vers1 naoh: verso: naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L.jB,L,E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ROYA!JME UNI 
VENEZUELA 
JAPON 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
Ü169 
NEDERLAND 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kltse 1li1C1 Quark 
I II III 
4o370 4.189 4·276 
4·442 4.027 5.461 
493 541 562 
581 567 542 
384 394 408 
1.08o 706 777 
1.570 1.350 1.768 
1.754 1.485 1.575 
6.817 6.474 7.014 
7.857 6.785 8.355 
248 213 293 
261 347 363 
1.065 1.336 935 
1.926 1.488 1.747 
- - -
- -
-
445 146 259 
245 192 244 
28 48 103 
61 54 80 
1.845 1.307 1.217 
1.674 1.392 1,684 
3.631 3.050 2.8o7 
4.167 3.473 4.118 
10.448 9.524 9.821 
12.024 10.258 12.473 
IV 
4.616 
4.513 
635 
684 
343 
105 
1.586 
2.190 
7.18o 
7.492 
400 
255 
1.277 
1.925 
-
-
248 
234 
57 
114 
1.502 
1.520 
3.484 
4.048 
10.664 
11.!)40 
Eaportazioni menaili (t) 
Formaggi e lattioini 
v VI VII 
5·759 6.482 t8~l8 4.639 3-590 
742 644 
58o 592 ~17 28 
286 566 714 
110 213 184 
1.579 1.772 1.334 
1.559 1.520 1.487 
8.366 9-464 7-~6 6.888 5·915 6.? 7 
382 332 130 
514 435 1.617 
1.143 1.33~ 1.396 
1.681 1-77 2.ü19 
- - -
-
- -
302 345 301 
114 151 23 
44 64 40 
90 67 78 
1.333 1.440 1.562 
1.847 1.687 2-572 
3.204 3.515 ~·429 
4.246 4.116 .309 
11.570 12.979 10.885 
11.134 10.031 13.096 
VIII 
4.866 
574 
824 
1-958 
8.222 
240 
1.337 
-
317 
67 
1.592 
3.553 
11.775 
Maandelijkse uitvoer (t) 
lCa.e.s en wrongel 
IX x XI 
4-339 4-241 4·296 
671 739 707 
123 260 575 
1.784 1.621 1.702 
6.917 6.861 7.28o 
306 353 464 
1.329 1.386 1.344 
- - -
192 208 161 
48 198 988 
1.945 2.317 2.184 
3.820 4.462 5·141 
10.737 11.323 12.421 
XII 
5-319 
635 
419 
1.531 
1·904 
286 
1.824 
-
195 
135 
1.752 
4·192 
12.096 
IMPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE EINFUHREN 
IMPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE INVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
95 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
96 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Nombre) 
Veaux, t~illons, bouvillons, 
génisses (destinés à l'abattage) 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITAL !A 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
Il 1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren (StUok) 
KlUber und Jungrinder (= 
Sohlaohttiere) 
I Il III IV 
- - -
.. 
.. .. .. .. 
5 - 82 148 
697 817 1.578 1.741 
- - -
.. 
. . .. 
. . .. 
84 
- -
2 
989 2.0}} }.165 }.820 
89 - 82 212 
2.209 }.76} 5o507 5.84} 
- - - -
- -
- -
- - 54 259 
262 }04 }68 710 
- - 54 259 
262 304 368 710 
89 - 136 471 
2.471 4.067 5·875 6.553 
Importazioni mensili (Numero) 
Vitelli e vitelle, torelli, giovenohi 
e giovenohe (da maoello) 
v VI VII VIII 
.. .. .. .. 
. . 
91 261 242 3.694 
1.}55 
.. . . .. .. 
.. 
71 3.981 2.189 494 }.765 
174 4.262 2.447 4.232 
5·945 
- - - -
-
434 436 95 202 1.}}0 
434 436 95 202 
1.330 
608 4.698 2.542 4·434 
7o275 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
!Calveren, jonge stieren, ,jonge ossen 
vaarsen (slaohtdieren) 
IX x XI XII 
.. .. . . .. 
2.577 721 584 457 
.. . . .. . . 
869 2.819 4.874 2.733 
3.545 3.728 5·799 3.508 
- - - -
5.316 3.854 1.076 41 
5.316 3.854 1.076 41 
8.861 7.582 6.875 3.549 
Importations mensuelles (Nombre) 
Boeufs et vaches (destinés à l'abattage) 
de 1 aus 1 dai uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
IRLANDE 1968 
1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
ROYAUB-UNI 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren(Stuok) 
Oohsen und KUhe (nur Sohlachttiere) 
I II III IV 
- -
.. .. 
-
.. . . .. 
- -
.. .. 
1.870 2.215 2.1}6 2.111 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
41 80 
1.870 2.237 2.162 2.112 
308 12 1.140 1.779 
- -
- -
- - - -
2.087 2.685 1.706 1.900 
2.978 5.876 10.024 9.293 
- - -
90 3 1.263 2.382 
-
1.685 1.441 3.309 
3.376 5.891 12.427 13.454 
2.087 4.370 }.147 5.209 
3.376 5.891 12.468 13.534 
3·957 6.607 5·309 7.321 
v 
.. 
. . 
.. 
1.}63 
.. 
. . 
.. 
.. 
103 
1.388 
1.588 
-
-
2.818 
7.984 
-
4.405 
3.876 
13.277 6. 94 
14.080 
8.082 
Importazioni mensili (NUfllero) 
Buoi e vacche (de. macello) 
VI VII VIII 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
162 213 333 
1.640 1.385 640 
- - -
7·319 3.285 6.077 
5·112 1.370 16 
14.1~1 6.040 6.733 
14.293 6.253 7.066 
97 
Me.e.ndelijkse invoer (Stuka) 
Ossen en koeien (Sle.ohtdieren) 
IX x XI XII 
.. . . .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
3 .. .. . . 
453 668 917 1.783 
478 - - 10 
- - - 679 
1.987 20 20 -
19 
- -
239 
2.484 20 20 928 
2.937 688 937 2.711 
98 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles(Nombre) 
Taureaux (destiD6s à 1 'abattage} 
aus 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 1969 
1967 
ITALIA 1968 1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
ROYAUMJ!'r.UNI 1968 
1969 
1967 
ISLANDE 1968 
1969 
1967 
1968 
IRLANDE 1969 
1967 
DANEMARK 1968 1969 
1967 
AUTRES PAYS 1968 
1969 
1967 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatli9he Einfuhren (Stf.lok) 
Stiere ~nur Sohlaohttiere} 
I II III IV 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
322 407 626 587 
- -
~. .. 
-
.. .. .. 
- -
.. .. 
-
.. .. .. 
- - 7 154 
322 452 627 595 
43 73 112 216 
- -
- -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
- -
243 782 
- -
- -
10 8 119 268 
861 1.650 1.469 2.420 
53 81 474 1.266 
861 1.650 1.469 2.42U 
53 81 481 1.420 
1.183 2.102 2.096 3.013 
v 
.. 
. . 
.. 
529 
.. 
.. 
. . 
. . 
254 
554 
230 
-
-
-
-
-
1.167 
-
629 
4.975 
2.026 
4.975 
2.280 
5·529 
Importazioni mensili (Numero) 
Tori (da maoello} 
VI VII VIII 
. . .. .. 
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
115 158 136 
365 112 51 
- - -
- - -
1.583 76 48 
982 584 249 
2.930 772 348 
3.045 930 484 
IX 
. . 
. . 
.. 
.. 
132 
3 
-
-
-
11 
14 
146 
Maandelijkse invoer (Stuka) 
Stieren (Slaohtdieren) 
x XI XII 
- - -
145 264 175 
- - -
- - -
145 264 175 
- - -
- - -
- - -
- -
99 
- -
451 
- -
550 
145 264 725 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles ( t) 
Viande bovine fra!ohe, 
réfrigérée, congelée 
aue 1 d.al uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NEJlERLAND 
tot. INTRA-cEE/EIYG/EEG 
Il 
E X T R A - CEE/EIYG/DG 
ARGI!NTINE 
BRES IL 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EIYG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1·968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Rind. und Kalbfleisoh frisch, 
gekUh1 t, gefroren 
II III IV 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. . . 
46 1 53 836 
57 132 131 151 
32 139 51 922 
106 137 268 502 
29 1.246 1.239 2.514 
92 3.642 1.379 2.471 
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
12 217 789 1.528 
695 1.559 2.024 3-119 
41 1.463 2.028 4.042 
787 5.201 3.403 5-590 
92 1.495 2.167 4.964 
893 5-338 3-671 6.092 
v 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
1.017 
215 
1.140 
664 
1.936 
2.879 
-
-
-
-
2.681 
6.177 
4.6ll 9-05 
5-757 
9-720 
Importazioni mensili ( t) 
Carne bovina fresoa, refrigerata 
e oongelata 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. . . .. 
.. . . .. 
404 382 206 
499 504 321 
3.402 2.447 1.068 
- - -
- - -
2.732 1.375 1.184 
6.134 ).822 2.252 
6.633 4.326 2.573 
IX 
.. 
.. 
. . 
-
-
Maandelijkse invoer ( t) 
Rundsvlees, vers, gek:oeld. 
of bevroren 
x XI 
. . .. 
. . .. 
. . .. 
158 144 107 
164 146 124 
63 22 
-
- -
- -
286 66 1 
349 88 1 
513 234 125 
99 
XII 
. . 
. . 
. . 
171 
180 
14 
-
-
502 
516 
696 
100 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (Hl) 
Lait et or~me de lait à l 16tat frais 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
196'l 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 1969 
U,E.B,L.jB.L,E,U. 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Milch und Rahm frisch 
I II III 
- - -
-
- -
309 118 497 
237 378 301 
- - -
-
- -
946 470 1.200 
859 943 1.085 
1.255 588 1.6~7 
1.096 1.321 1.3 6 
- - -
- - -
1.255 588 1.697 
1.096 1.321 1.386 
IV 
-
-
388 
393 
-
-
841 
1.199 
1.229 
1.592 
-
-
1,229 
1.592 
Importazioni men sUi (Hl) 
Latte e crama di latte fresohi 
v VI VII VIII 
- - - -
... 
447 508 310 387 
419 
- - - -
-
1.043 1.123 1,107 1.120 
1.205 
1.~ 1.631 1.417 1.507 1. 25 
- - - -
-
1.490 1.631 1.417 1.507 
1.625 
IX 
-
244 
-
1.140 
1.384 
-
1.384 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Verse melk en room 
x XI XII 
.. .. .. 
225 225 284 
.. .. .. 
823 796 798 
1.049 1.259 1.087 
- - -
1.049 1.259 1.087 
de 1 
I. 
Il. 
Importations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
I 
.. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Vo11mi1chpu1ver, nicht gezuckert 
II III IV 
17 .. 
-
70 65 450 .. 
.. 
-
.. -
.. .. .. .. 
.. 
-
.. -
.. .. .. .. 
8 10 9 12 
.. .. .. .. 
11 27 11 12 
82 68 480 14 
- - - -
- - - -
- -
21 
-
- -
- -
- -
21 
-
- -
- -
11 27 32 12 
82 68 480 14 
Importazioni mensili (t) 
Latte intero in po1vere senza zuoohero 
v VI VII VIII 
.. . . 
- 25 
20 
.. . . 
-
.. 
. . 
.. . . 
-
.. 
.. 
10 6 14 12 
.. 
13 8 14 39 
34 
- - - -
-
- - - -
-
- - - -
-
13 8 14 39 
34 
101 
Maandelijkse invoer (t) 
Velle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
IX x XI XII 
40 25 20 25 
. . .. .. . . 
.. .. .. .. 
6 7 .. 7 
66 34 21 34 
- - - -
- 50 - -
- 50 - -
66 84 21 34 
102 
Importations mensuelles ( t) 
Autre lait et orème de lait à l'état 
S olide non suorés ,
de 1 aua 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CJIVEWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IN'rRA-cEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einfuhren ( t) 
Andere 1\ti.loh und andere Rahm fest, 
nioht gezuokert 
I II III IV 
346 351 729 2.053 
819 3o137 4.382 5.187 
.. 57 122 11 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
. . .. .. .. 
113 231 283 332 
151 208 94 75 
521 658 1.183 2.485· 
1.212 3.673 4.888 5·4?4 
102 51 
-
102 
- -
~ 
-
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
49 104 351 1 
54 3 62 6 
151 155 351 103 
54 3 62 6 
672 813 1.534 2.588 
1.266 3.676 4.950 5.480 
Importa.zioni mensili ( t) 
Altro latte e orema di latte allo stato 
solido senza zuoohero 
' v VI VII VIII 
2.865 2.088 3.185 2.745 
1.624 
54 71 28 35 
.. 
.. .. .. .. 
. . 
735 216 
1.048 288 363 
3oé73 3.2étl 3.544 3.166 
1.932 
-
102 
-
76 
-
- - - -
-
- - - -
-
5 61 102 305 
-
5 163 102 381 
-
3.678 3.431 3.646 3.547 
1.932 
Maandelijkse invoer ( t) 
Andere melk en room in vaste vorm, 
zonder suiker 
IX x XI XII 
3.496 2.399 2.469 2.125 
44 13 47 41 
. . . . . . .. 
506 160 298 353 
4.087 2.616 2.836 2.607 
76 76 25 102 
- - - -
- - - -
1 3 54 92 
11 79 79 194 
4.164 2.695 2.915 2.801 
Importations menst1elles ( t) 
Lait et oràme de lait conservés antre-
t oris men., non su 
de 1 aus 1 da • uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Einf'uhren ( t) 
Miloh und Rahm1 anders haltbar 
gemaoht nioht gezuokert 
' 
I II III 
- - -
-
.. .. 
- - -
-
.. .. 
- - -
-
.. .. 
1.006 1.181 2.349 
1.687 1.536 2.222 
1.006 1.181 2.349 
1.687 1.643 2.312 
- -
216 
- -
-
1.006 1.181 2.565 
1.687 1.643 2.312 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
1.304 
853 
1.344 
874 
-
-
1.344 
874 
Importazioni mensili ( t) 
Lette e orema. di latte oonservati 1 
senza zuoohero 
v VI VII VIII 
.. .. . . 
-
. . 
.. . . . . 
-
.. 
.. .. .. -
.. 
1.9~ 1.8 0 2.705 1.202 1.680 
1.996 
1.890 
2.725 1.232 1.680 
2 9 2 -
2 
1.998 2.734. 1.234 1.680 
1.892 
103 
Masndelijkse invoer ( t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder suike r 
IX x Xl XII 
.. 
-
. . . . 
. . 
- .. . . 
.. 
-
.. .. 
1.926 1.698 1.486 1.732 
1.976 1.698 1.531 1.750 
- -
2 
-
1.976 1.698 1.533 1.750 
104 
Importations mensuelles (t) 
Lait et cràme de lait conservés, sucrés 
de 1 aus 1 da 1 uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
196q 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Milch und Rahm, haltbar gemacht, gezuckert Latte e crema di latte conservati, con zucchero Verduurza.amde melk en rocm met suiker 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
.. .. .. . . . . . . - .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. - .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. 
133 120 147 74 135 194 118 150 137 143 146 84 
126 121 130 108 121 
136 121 156 19· 142 203 118 160 151 166 170 105 
146 131 155 125 138 
. 
0 
-
1 
- - - - - - - - - -
1 
-
-
1 
-
136 122 156 79 142 203 118 160 151 166 170 105 
147 131 155 126 138 
cl.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Bsurre 
aus 1 ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAM'l /TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Butter 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
503 832 1.587 
.. .. .. 
. . .. . . 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
32 81 198 
628 1.183 1.590 
- - -
- -
-
- - -
- - -
1.470 1.376 4.514 
873 2.031 733 
1.470 1.376 4.514 
873 2.031 733 
1.502 1.457 4.712 
1.501 3.214 2.323 
IV v 
. . .. 
-
.. 
.. .. 
101 243 
. . .. 
-
865 
.. .. 
342 54 
268 97 
443 1.163 
- -
- -
- -
- -
1.332 3.129 
786 1.666 
1.332 3.129 
786 1.666 
1.600 3.226 
1.229 2.829 
Importazioni mensili (t) 
Burro 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. . . .. 
.. . . . . 
.. . . .. 
65 36 279 
- - -
- - -
2.743 96 2.873 
2.743 96 2.813 
2.808 132 3.152 
IX 
.. 
.. 
.. 
. . 
601 
-
-
1.761 
1.761 
2.362 
Maandelijkse invoer (t) 
Bcter 
x XI 
. . .. 
. . 253 
. . . . 
.. .. 
1.358 543 
- -
- -
889 1.102 
889 1.102 
2.247 1.645 
105 
XII 
.. 
327 
. . 
. . 
760 
-
-
976 
976 
1.736 
106 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
aue 1 da 1 uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
FINLANDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
KU.se und Qt.tark 
I II III 
131 159 203 
93 48 78 
371 454 458 
511 493 469 
7 5 8 
.. .. .. 
937 1.381 1.963 
1.655 1.449 1.470 
1. 746 2.371 3.066 
2.687 2.433 2·536 
- - -
28o 18 115 
243 270 329 
335 364 355 
16 13 20 
57 29 56 
316 562 570 
137 110 154 
575 845 919 
809 .521 680 
2.321 3.216 3.98g 
3.496 2.954 3.21 
IV v 
149 90 
62 76 
399 416 
453 462 
5 5 
.. . . 
1.236 1.600 
2.327 1.390 
2.15? 2.520 
3·320 2.388 
- -67 35 
279 260 
204 257 
6 18 
40 54 
419 59~ 132 1 .5 
704 873 
443 .511 
2.8g6 
3.7 3 3·?,93 2. 99 
Importazioni mensili (t) 
Formaggi e 1attioini 
VI VII VIII 
168 107 158 
343 228 419 
5 2 2 
1.633 1.259 2.006 
2.594 1.920 3.065 
- - -
220 207 275 
19 6 8 
494 251 512 
733 464 795 
3.327 2.384 3.860 
IX 
126 
436 
6 
1.713 
2.663 
130 
266 
18 
212 
626 
3.289 
Maandelijkse invoer (t) 
Kaas en wrangel 
x XI 
196 182 
479 474 
4 4 
1.654 1.654 
2.711 2.703 
78 298 
337 350 
19 61 
225 273 
659 982 
3.370 3.68.5 
XII 
117 
551 
10 
1.556 
2.564 
6 
330 
78 
288 
702 
3.266 
EXPORTATIONS MENSUELLES 
MONATLICHE AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI MENSILI 
MAANDELIJKSE UITVOER 
VIANDE BOVINE, PRODUITS LAITIERS 
RINDFLEISCH, MILCHERZEUGNISSE 
CARNE BOVINA, PRODOTTI LATTIERO-CASEARI 
RUNDSVLEES, ZUIVELPRODUKTEN 
107 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
108 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (Nombre) Monatliohe Ausfuhren (StUok) ( 
Esportazioni mensili (Numero) Ms.andelijkse uitvoer (Stuks) 
Veaux, t(rillons et bouville~, génisses Kll.l.ber und Jungr~er nur Vitelli e vitelle(, torelli, giovenohi e Kalveren, jo~ stieren, ~~onge ossen 
destinés à l' abattaa:e Sohlaohttier .rlovenohe da maoello) vaarzen slaohtdieren 
vers : nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. 402 394 204 58 234 54 1.611 1.296 1.114 
0 724 791 
B.R. DEUTSCHLAND 19198 1.529 1.2o4 1.98} 1.025 1.007 
1969 
1967 .. .. .. .. .. . . 849 140 1.114 832 912 634 
FRANCE 1968 .. . . .. .. . . 
1969 
1967 2.317 4.320 5.639 8.629 5·971 9.867 5·344 1.395 3.206 6.017 3.784 3.261 
l'l'ALlA 1968 2.646 4.694 7.087 5.263 7.}09 1969 
1967 25 .. .. .. .. .. .. 112 . . 63 99 -
NEDERLAND 1968 1969 .. 
.. .. .. . . 
1967 2.739 5.944 6.549 9.30.4 6.798 12.697 9.369 13.085 10.951 8.952 5.672 4.686 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 4.652 6.98o 10.128 8.207 11.029 
1969 
II. E X 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
. 1967 - - - - - - - - - - - -
TUNISIE 1968 - - - - -1969 
1967 
- - - - - -
- - - - 47 -
AUTRES PAYS 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - 47 -
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1968 - - - - -1969 
1967 2.739 5·944 6.549 9.304 6.798 12.697 9.369 13.085 10.951 8.952 5.719 4.686 
'l'O'l'AL / INSGBSAM'l' / 'l'O'l'ALE / 'l'O'l'AAL 1968 4.652 6.98o 10.128 8.207 11.029 1969 
Elcportations mensuelles {Nombre) 
Boeufs et vaches 
(destin.Ss A 1 1 abatta&re) 
vers: naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
B.R. DEUTSCHLAND 1968 
1969 
1967 
FRANCE 1968 
1969 
1967 
ITALIA 1968 
1969 
1967 
NEDERLAND 1968 
1969 
1967 
toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1968 1969 
1967 
TOTAL / INSGBS.AM'l! / TOTALE / TOTAAL 1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliohe Ausfuhren (stttok) 
Oohsen und KUhe (nur Sohlaohttiere) 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
22 .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
183 337 143 
77 40, 191 
207 ~71 163 116 29 207 
- - -
- - -
207 371 163 
116 429 207 
IV 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
. . 
2s~ 
3~g 
-
-
306 
98 
Esportazioni mensili {Numero) 
Baoi e vaoohe {da maoello) 
v VI VII 
.. .. 
-
. . 
.. . . 
-
. . 
. . . . 
-
.. 
66 166 150 
60 
~J 178 150 
- - -
-
67 178 150 
79 
VIII 
.. 
.. 
.. 
183 
206 
-
206 
Ma.sndelijkse uitvoer (Stuka) 
Ossen en koeien (S1aohtdieren) 
109 
IX x XI XII 
.. . . .. . . 
.. . . .. .. 
.. . . .. .. 
250 448 262 122 
291 486 286 150 
- - - -
291 486 286 150 
110 
Exportatiops msnsuel1es (Nombre) 
Taureaux ~destiD6s à 1'abattBBe) 
vers : nsoh: verso 1 naar: 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
BEDERLAND 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
19.68 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U,E,B.L,jB.L.E.U. 
Monatlic~e ~sfuhren~Uo~) Stisre {nur Sohlsohttiers) 
I II III 
.. .. .. 
-
.. 
-
29 45 .. 
-
1J 
-
87 40 
' 
.. 
J1 20 56 
.. .. .. 
-
.. 48 
118 118 13 
J1 J6 104 
- - -
- -
-
118 118 13 
J1 J6 104 
IV v 
.. -
- -
.. 
-
-
1 
45 
-
.. -
- -
5 
45 
- -
- -
5 
45 
Esporta;ioDi mens~li(Numero) 
Tori ~da msoe11o) 
VI VII VIII 
.. 
-
.. 
18 
-
22 
24 
92 201 60 93 
.. 
-
.. 
92 231 60 217 
24 
- - -
92 231 60 217 
24 
Maallclélijkse u1.tvoer (lltuks) 
Stieren (S1sohtdieren) 
IX x XI 
.. 
- -
53 
- -
341 64 -
.. 3 18 
395 67 18 
- - -
395 67 18 
XII 
-
-
24 
1 
25 
-
25 
Exportations mensuelles (t) 
Viande bovine fra.l:ohe, réfrigérée, 
congelée 
vers : naoh: verso : naar: 
1. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tet, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
HONGRIE 
CONGO (Kinshasa) 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / DrSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Ausfuhren ( t) 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, 
gekUhlt gefrcren 1 
I II III 
1967 .. .. .. 
1968 192 182 499 
1969 
1967 26 .. 15 
1968 162 236 421 
1969 
1967 6 5 .. 
1968 475 110 827 
1969 
1967 224 416 978 
1968 287 530 714 
1969 
1967 347 537 1.561 
1968 1.116 1.123 2.611 
1969 
1967 - - -
1968 
- - -1969 
1967 - - -
1968 
- - -1969 
1967 
-
1 1 
1968 
- -
-
1969 
1967 - - -
1968 
- -
-
1969 
1967 1 1 1 
1968 379 3 
-1969 
1967 1 2 2 
1968 379 3 -
1969 
1967 348 539 1.563 
1968 1.495 1,125 2.611 
1969 
U,E,B.L.jB.L.E.U, 
IV 
.. 
415 
1.618 
439 
431 
226 
728 
1. 054 
3.168 
2.359 
-
157 
-
-
1 
-
-
-
1 
2 
2 
159 
3.170 
2·518 
Espcrtazicni mensili ( t) 
Carne bovina fresca, refrigerata 
e ccngelata 
v VI VII VIII 
.. .. 14 .. 
778 
1.639 2.172 1.297 740 
2.412 
683 226 88 23 
260 
921 1.334 1.123 941 
1.820 
3.891 4·542 3.203 2.097 
5.797 
- - - -
13 
- - - -
-
1 1 
- -
-
- - - -
-
5 8 44 -
2 
6 9 44 -
15 
3.897 4·551 3.247 2.097 
5.812 
Maandelijkse uitvcer (t) 
Rundsvlees, vers, gekoeld of 
bevrcren 
IX x XI 
1 1 9 
450 8 27 
44 22 37 
692 293 145 
. 
1.701 719 653 
- - -
- - -
- - -
- - -
- 4 131 
- 4 131 
1.701 723 784 
111 
XII 
31 
47 
349 
315 
875 
-
-
-
-
122 
122 
997 
112 
Exportations mensuelles (Hl) 
Lait et crème de lait à l'êtat frais 
vers 1 naoh: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEIJTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot , INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
Mcnatliche Ausfuhren(Hl) 
Miloh und Rahm f'risoh 
I II III 
5·792 4.840 6.850 
4.987 ,5.3Q4 4.232 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. . . 
. . .. .. 
11.427 11.845 16.477 
. . .. .. 
17.493 16.821 23.467 
17.378 18.790 18.704 
24 32 -
- - -
17.517 16.853 23.467 
17.378 18.790 18.704 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
IV 
5.384 
,5.018 
.. 
.. 
.. 
.. 
13.649 
.. 
19.:j.58 
15.937 
-
-
19.158 
15.937 
Eaportazioni mensili(Hl) 
Latte e orema di latte f'reschi 
v VI VII 
6.434 4.383 4·377 
5.267 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
6.716 5.561 5.064 
.. 
13.200 9.982 9·520 
12.490 
- - -
18 
13.200 9.982 9.520 
12.508 
VIII 
4.701 
.. 
.. 
4.680 
9·469 
-
9.469 
Maandelijkse uitvcer (Hl) 
Verse mefk en rccm 
IX x XI 
3.143 7.704 4.841 
.. .. . . 
. . .. .. 
7.969 14.285 4.982 
11.225 24.567 12.251 
67 47 -
11.292 24.614 12.251 
XII 
5.120 
.. 
.. 
9.049 
16.927 
-
16.927 
Exportations mensuelles (t) 
Lait entier en poudre non sucré 
vers : nach: verso : naar: 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
ESPAGilE 
GRECE 
Am. NORD ESP. 
VENEZUELA 
LIBAN 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
113 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Vollmilohpulver, nioht gezuokert 
I II III 
220 100 121 
-
.. -
- - -
-
.. -
- - -
-
.. 
-
- - -
185 280 ~5} 
220 100 121 
185 300 35} 
- - -
- -
- - -
-
-
16 84 136 
-
- -
- - -
}10 50 5 
- - -
- - -
- - -
- - -
78 84 363 
290 141 186 
94 168 499 
600 191 191 
314 268 620 
785 491 544 
IV 
60 
-
-
-
-
-
-
250 
60 
250 
-
-
21 
-
9 
-
-
-
-
121 
93 
142 
102 
202 
352 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Latte intero, in polvere senza zuoohero Velle melk en room in vaste vorm zonder suiker 
v VI VII VIII IX x XI XII 
20 
-
25 .. 25 - - .. 
.. 
- - -
.. .. - - .. 
.. 
- - -
.. .. - - .. 
.. 
- - -
.. 6 366 38 270 
.. 
20 
- 25 10 51 366 38 312 
10 
- - - -
117 115 
- -
- - - - - - - -
10 
- - - - - -
-
- - -
- - - 53 17 
27 
- - - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
894 214 439 267 556 448 321 287 
162 
904 214 439 267 673 5o3 374 304 
189 
924 214 464 277 724 929 412 616 
199 
114 
'Exportations mensuelles (t) 
Autre lait et orème de lait à l'état 
so lid ré e non suo s 
vers : naoh: verso : na.a.r : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLA:ND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
JAPON 
ESPAGNE 
AU'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
ll!onatliche Ausfuhren (t) 
Anders Miloh und snderer Rahm fest, 
nioht gezuokert 
I II III 
209 580 347 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
763 105 ' 298 
2.244 961 784 
83 285 617 
899 1.130 2.092 
1.074 976 1.344 
3.148 2.439 2.915 
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
-
200 400 
770 1.000 3·315 
- - -
- -
-
2.196 2.238 1.103 
1.598 1.}42 2.236 
2.196 2.438 1.503 
2.}68 2,}42 5-551 
3.270 3-414 2.8gz 5-516 4.?81 B.lt 
Esportazioni mensili (t) 
Altro latte e orema di latte allo stato 
solide senza zuoohero 
' 
IV v VI VII VIII 
163 5 13 20 41 20 255 
.. . . 
- -
.. 
. . 108 
1.240 585 380 500 20 
430 Il 
170 80 34 - .. 6.750 150 
1.636 690 427 520 143 
7·239 553 
- - - - -
- -
- - - - -
- -
1.200 722 2.173 1.455 3.731 
453 '+50 
- - -
-
-
- -
2.100 2.605 4-227 1.699 2.983 
2.026 3·371 
3.300 3-~27 2.4?9 3· 21 6.400 3-154 6.714 
4-936 t-017 6.827 3.674 6.857 9.718 -37'+ 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Anders malk en ropm in vaste vorm 
zonder suiker 
IX x XI 
81 61 63 
. . .. . . 
513 1.050 1.054 
37 170 2-395 
719 1.543 3.829 
- - -
-
1.220 497 
1.926 1.300 350 
- - -
' 
3.113 3.609 1.539 
5-039 6.129 2.386 
5-758 7-672 6.215 
XII 
20 
-
2.295 
3.043 
5-358 
-
780 
970 
-
1.785 
3-535 
8.893 
Exportations mensuelles (t) 
Lait et crème de lait conservés autre-
Monatliohe Ausfuhren (t) 
Miloh und. Rahm anders hal tba.r 
ment non suc ré s gemaoht nioht gezuokert 
vers : naoh : verso : naa.r : I II III 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
-
.. 
-
B.R. DEUTSCHLAND 1968 .. . . -
1969 
1967 - .. 
-
FRANCE 1968 .. .. -
1969 
1967 - .. \ -
ITALIA 1968 .. .. -
1969 
1967 182 226 390 
NEDERLAND 1968 }}5 246 327 
1969 
1967 182 266 390 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
348 247 327 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 236 71 144 
GRECE 1968 236 134 1~7 
1969 
1967 - - -
CUBA 1968 
1969 - -
-
1967 118 138 509 
THAILANDE 1968 - 468 394 1969 
1967 237 212 414 
1968 
- -
322 
HONG-KONG 1969 
1967 1.488 1.178 1.741 
AUTRES PAYS 1968 2.083 2.544 2.510 1969 
1967 2.079 1.5~2 2.808 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1968 2.}19 3.1 6 3·353 1969 
1967 2.261 1.865 3.198 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1968 2.667 }.393 3.680 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
520 
432 
526 
442 
178 
203 
-
-
364 
20 
289 
204 
2.644 
2.039 
~:ftU 
4.001 
2.908 
Esporta.zioni mensili ( t) 
Latte e orema di latte oonservati 
senza zuoohero 
v VI VII 
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
178 48 381 }10 
198 48 400 
310 
207 398 106 
78 
- - -
-
472 99 328 
655 
240 195 471 
355 
2.190 1.873 1.664 
1.590 
3.10s 2.67 2.565 2.569 
3.307 2.613 2.969 
2.988 
VIII 
.. 
.. 
.. 
302 
309 
47 
-
398 
485 
2.022 
2.952 
3.261 
115 
Me.andelijkse uitvoer (t) 
Anders verduurzaamde melk en room 
zonder suiker 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
303 368 433 438 
339 370 453 501 
148 506 191 259 
- - - -
45 156 143 265 
304 459 207 118 
1.153 3.601 1.993 2.697 
1.650 4.722 2.534 3.339 
1.989 5.092 2.987 3.840 
116 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) 
Lait et crème de lait oonservêa, auoris Miloh und Rabm hal.tbar gemaoht gezuokert 
Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Latte e orema di latte oonaervati con zuoohero Verduurzaamde melk en room gesuikerd 
vers : naoh: verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - -
-
- -
B,R, DEUTSCHLAND 1,968 .. .. .. .. .. 
l969 
1967 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1968 .. .. .. .. .. 1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
ITALIA 1968 . . .. .. .. .. 1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1968 .. .. .. .. .. 1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1968 
1969 
1 1 2 2 2 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 
- - - - - - - - - - - -
ROYA~UNI 1968 
- -
- - -
1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
GRECE 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
TUNISIE 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
CEYLAN 1968 - - - - -1969 
1967 - - - - - - - - - - - -
PANAMA 1968 - - - - -1969 
1967 9 1 39 10 8 3 8 3 4 1 1 5 
AUTRES PAYS 1968 5 6 5 4 4 1969 
1967 9 1 39 10 lJ. 3 8 3 4 1 1 5 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 5 6 5 4 1969 
1967 9 1 39 10 8 3 8 3 4 1 1 5 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1968 6 7 7 6 6 
1969 
Exportations mensue11es (t) 
Beurre 
Monat1iche Ausfuhren (t) 
l!u.tter 
vers: nach: verso : naar: I II III 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 .. .. .. 
B.R. DEOTSCHL.AliD 1968 .. 
1969 
1967 .. .. .. 
FRANCE 1968 .. 
1969 
1967 \ .. .. .. 
ITALIA 1968 .. 1969 
1967 .. .. .. 
NEDERLAND 1968 .. 1969 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1967 25 66 24 1968 lt2 9 13 1969 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1967 244 1.256 1.711 
ROYA~UNI 1968 
-
1.,51to 813 
1969 
1967 462 51 65 
MAROC 1968 - - -1969 
1967 - - -
CONGO (Kinshasa) 1968 - - -1969 
1967 - - -
PEROU 1968 - - -1969 
1967 615 400 591 
AUTRES PAYS 1968 9ltO 29? 175 1969 
1967 1.321 1.707 2.367 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1968 91t0 1,83? 988 1969 
1967 1.346 1.773 2.391 
TOTAL / INSGBSAM'l / TOTALE / TOTAAL 1968 982 1.8116 1.001 
1969 
U.E.B,L.js.L,E,U, 
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
28 
ltJ 
1.248 
1.o1to 
-
-
-
-
-
-
229 
272 
1.477 
1.312 
1.505 
1.355 
Esportazioni mensi1i (t) 
l!u.rro 
v VI VII 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
.. .. .. 
700 
.. .. .. 
.. 
3 118 41 
816 
134 80 477 
1.706 
- - 48 
-
- - -
-
- -
-
526 496 133 
268 
660 576 658 
1.971t 
663 694 699 
2.790 
VIII 
.. 
.. 
.. 
.. 
6 
299 
35 
-
-
799 
1.133 
1.139 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Bot er 
IX x XI 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
98 78 71 
386 1.237 977 
18 81 2 
- - -
- - -
284 1.759 169 
688 3.077 1.148 
786 3.153 1,219 
117 
XII 
.. 
.. 
. . 
.. 
62 
178 
222 
-
-
1.062 
1.462 
1.524 
118 
vers : 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Fromage et caillebotte 
nach: verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPACINE 
CONGO (Kinshasa) 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
1967 
1968 
1969 
.Monatliohe Ausf'uhren ( t) 
Kllse und Qu.ark 
I II III 
499 415 377 
297 214 255 
109 119 157 
36 66 56 
.. .. .. 
.. 
. . .. 
269 352 650 
4oo 377 327 
895 908 1.215 
744 674 653 
- - -
- -
-
2 1 2 
- -
2 
364 133 ]86 
198 187 98 
366 134 388 
198 187 100 
1.261 1.042 1.603 
942 861 753 
U.E.B.L.js.L.E.U • 
IV 
297 
312 
201 
36 
. . 
. . 
406 
320 
914 
706 
-
-
2 
2 
129 
218 
131 
220 
1.045 
926 
Esportazioni mensili (t) 
Fol"'IISggi. e latticini 
v VI VII 
346 355 321 
226 
193 114 193 
46 
.. .. .. 
.. 
~l 219 246 
780 761 812 
373 
- - -
-
1 1 1 
2 
215 175 17 
117 
216 176 18 
119 
996 
492 
937 830 
VIII IX 
204 
87 
.. .. 
2]8 
559 
- -
1 
194 
195 
754 
Maendeli,ikse uitvoer (t) 
T{aas en wrangel 
x XI 
351 343 443 
167 179 69 
. . . . 
219 334 286 
758 880 818 
- -
1 
- -
63 294 21 
64 294 21 
822 1.174 839 
XII 
345 
60 
. . 
419 
841 
-
1 
220 
221 
1.062 
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